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SINOPSIS 
Pengkajian ini dilakukan di negeri Kedah di dalam tempoh masa lebih 
kurang dua aetengah bulan. Pokok k.ajian yang dilakukan i alah mengenai 
aistem kepercayaan bomoh dan teknik•teknik pengubatannya. Temubual di-
lakukan ke ata1 tujuh orang re1ponden yang terdiri dari lima orang ber-
bangaa Helayu, seorang berbangaa Thai dan aeorang lagi berbangsa Tionghoa. 
Tujuan mencampurk.an bang1a-bangsa lain ke dalam kajian ini ialah untuk 
membuat p•rbandingan dari 1egi taf1iran p•raekitaran dan teknik•teknik 
pengubatan di antara uduanya. Dari bilangan tujuh orang reapond•n ini 
terdapat dua orang bidan. Di dalam kontek kajian ini, bidan dima1ukkan 
k• dalam kategori bomoh kerana memandangkan kepelbagaian jeni1 penyakit 
yang diubatinya. 
Perbincangan dimulakan dengan melihat later belakang bomoh dan 
tafairan peraekitarannya. Di dalam latar belakang, dibincangkan aecara 
rengka1 latar belakang peribadi bomoh aerta bagaimana bomoh me.mperolehi 
ilmu perbomohan. Dari 1egi ai1tem kepercayaan dan tafairan p•r1ekitaran 
bomoh, pengkaj i meletakkan fokua perbincangan pada 'nature' manuaia dan 
hubungannya dengan penyakit. Perbincangan di 1ini terma1uklah komponen 
manuaia dan ia dihubungkan dengan penyakit. 
Bahagian kedua, pengkaji melihat Jeni1•jeni1 penyakit yang diubati 
aerta cara-cara pengubatan mereka. Di 1ini p•ngkaji cube memb•ri per• 
hatian kha1 pada teknlk·t•knlk pengubatan yang dlanggap unik 1e1>9rti 
mimpi, menurun dan mengaunakan barang•barang aanjll. Dari teknik 
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perubatan ini, pengkaji juga cuba melihat ba gaimana tekni k-teknik 
perubatan bomoh diaeauaikan dengan perubatan moden. Penyesuaian pada 
unaur•unaur baru ini mungkin telah menyebabkan institusi bomoh ini her• 
panjangan. 
Pada bah yang terakhir, pengkaji memberi perhatian yang khusus pada 
bidan. Di aini liputan mengenai perbidanan bukanlah dibuat aecara 
terperinci kerana pokok perbincangan di dalam kajian ini ialah mengenai 
bomoh eecara umum. Jadi yang diberi perhatian di sini ,ialah mengenai 
hal-hal tertentu aahaja yang pengk.aji raaa belum lagi diaentuh oleh 
pengkaji•pengk.aji lain. Hal-hal ini termaauklah aeperti kepercayaan• 
kepercayaan yang terdapat diantara bidan dan peaakitnya, menentukan 
jantina bayi dan aebagainya. 
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BAil I 
PENGENALAN 
SKOP KAJIAN 
Terdapat banyak makalah-mak.alah dan buku-buku yang membincangkan 
mengenai institusi perbomohan. Inatitusi i ni mula diberi perhatian dari• 
peda zamen penjajahan Inggeris dengan tujuan untuk menyenengken kerja-
kcrja mentedblr masyarokat pribumi . Semasa Dr. John Gimlette menulis buku-
nye 'Malay Poison and Channa' (1915), hlnggalah sekarang kejlnn-k.ajlan int 
maalh berteruaan. Tetapi at.lau hendak dlbandingat.n kajian in1tltust per• 
bomohan inl dengan lain-lain bldang kajien, terdapat amAt aedi kit aekall 
kaj i an mengenai hal-hal yang berk.ai t dengan iratituai perbomohan. Di-
Ma l aysia scndirl, kito akan dapatl amat sedlklt aekoli bllangen pengkajl 
prlbuml yang mengkaji tentang kepercayaan• kepercayaan dan aoal•aoal seperti 
perubatan tradialonal maayarak.atnya aendiri . Pengkaji• pengkajl atau 
sarjana•aarjana bagi negara membangun, khuausnya Malnysla, di dalam kontek 
inl lebih berminat pada perkara• perk.a ra semasa . Koj ian dan 'fieldwork' 
dilakuk.an pada pcrk.ara-perk.ara yang berkaitan dengan soal- soa l negara 
aepertl dart aegl siatem• ekonoml , siatem politik dan maaaalah 1osial. 
Leblh tepat lagi kalau klta k.atakAn pokok kejlan lalah mengcnal soel•1oal 
pembAngunan. lnl tu:maauklah bagalmane hendak membangun dar l aegl ekonomi 
dan maaaalah-~aaalah yang dlhaallkan dart pembangunan tadl. Tumpuan dl-
lndu1trt•lndu1td, eekt.or pertAnhn dan peranan agen pembangunan aepertl 
PELDA bealtu dlambil perhatJ an oleh para pengkaj l tempatan. 
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Tetapi kita tidak harua lupa bahllwA kepercaya an dan keugamaan adalah 
perkara daaar yang mempengaruhi kehidupan manus i a sehar i-hari. Pada pen-
dapat pengkaji. aeaeorang itu tidak akan terlepas dari bertindak mengikut 
lunaa•lunaa kepercayaan iaitu nilai-nilai serta norma-norma yang terdapat 
di dalam maayarakat yang ia diami dan juga ugama yang ia anuti. · 
Derdasarkan pada keadaan di atas. maka pengkaji lebih berminat untuk 
melihat sistem 'belief' atau kepercayaan yang terdapat di ka langan masyara-
kat tempatan. khuausnya masyarak.at Melayu. Untuk tujuan ini. pengkaji 
melihat dari segi sistem kepercayaan serta amalan perubatan para bomoh dan 
bidan. Kita dapati bahawa bomoh dalam masyarakat Melayu adalah ahll da\am 
hal mengubat orang sakit boleh juga menjadi pegawai masjid atau aeorang 
alim yang dihormati. Menutut Profeaaor Taib Osman ( 1977) kaae lun1han 
siatcm kepercayaan orang Melayu bo leh dilihat pada rajah tlga !egl . 
Kepercayaan 
Tradisional 
A Ajaran Agaroa Islam 
Pengaruh Peradaban 
Ba rat 
' Wor l d-View' atau Tafairan Peraekltaran maayarakat Helayu dlhaailkan dari 
lnterakai ketlga- tlga audut A. B dan c. Pada ln1titu1i lni menurut beliau, 
kita ho leh melihat paduan un1ur-un1ur yang 1etengahnya boleh dl1u1ur 
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kembali kc awal sejaroh kebudayoon Meleyu don setengoh- setengahnya pula 
hingga kc zamD n ini. Oengan ini, perbomohon Me l ayu dapat memperlihatkan 
unaur-unsur yang berbeza itu berhubungan diantara satu sama lain di dalam 
inatitusl sosia l. Jedi di sini untuk melihat kepercayaan rnasyarakat Melayu, 
kita bolch meroj ok pada inatitusi perbomohan. 
Skop kajian telah dikhuauskan bideng k.ajiannya adalah kerana yang 
pertama l eb ih senang mengkaji akop pengkajian yang kecil. Ini jugs ckan 
mengelakkan daripada kurang 'valid'nya bidang kajien. Kelau bidang kajian 
terlalu luas pengkaj i tidak depot memberi perhatian dengan teliti tcrhadnp 
perkara yang dikoji. Perkora kedua ialoh menondang koarlaan kewanaan ya n~ 
kecil don juga maaa yang begitu terhad. tumpuan pengkaj i lcbih ben)1nk 
pada bomoh den bidan yang berbangaa Melayu dulpada hangaa-banaaa lain. 
Bidong ini dipilih oleh pengkaji kerana bomoh den bidan memainkan 
peranan yang begitu penting di delem maayarekat Helayu. Di tahun-tahun 
aebelum datangnya peradoban aerte pendidikan beret (khuauanya pehak 
Inggeria) , peranan otau fungal bomoh begitu menonjol aekall di ka lenaen 
maayerokat Helayu. Di lain perkatean, peranannya di sini tidaklah terhad 
pede bideng mengubati den menyembuhkan penyakit aahaje, bomoh juga terlibet 
di dalem kegietan-kegiaten kahidupan harian maayarekftt Heleyu. Aktibitl-
aktibiti ini aeperti di dalam upacare mendirlkan nimah baru, upacara per-
kahwinan, barpindah rumah, meneroka huten, memilih j odoh, hal-hel mencenei 
kalahiren beyl, ber1unat, mengubeli penyekit dan lain-lain lagi. 
Pada ma1yeraut. Halayu awalnye, penalihatan mereka mengenai konaep 
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' cosmos ' ini seo lah- olah tcrbahag i l<cpadn du11, i a t tu dunin nyata dan dunia 
'spiritual '. Dunia nyata didiami oleh manusia biasa manakala dunia 
'spiritual' didiami ol eh hantu-hantu, semangat, roh dan sebagainya yang 
tidak bolch dilihat dengan mata kasar . Jadi bomoh telah menjadi orang yang 
terpenting di dalam menghubung 'dua dunia' ini. 
Soal pokok kajian, pengkaji hendak melihat bagaimana 'world-view' atau 
Tafsiran Persekitaran bomoh-bomoh ini dan cara mereka menerangkan fenomena-
fenomena yang terdapat di dunia ini khususnya penerangan mcngenai manusia 
i tu aend iri. Di lain perkataan , dlantara penjelasan-pcnjclosan itu ialnh 
mengenal konaep penyakit, ' supernatural be ing' iaitu hantu dan semangat, 
tubuh baden manusia, cara-cara pengubatan, ubat•ubatan dan alat•alat yang 
digunakan di dalam penguba tan dan j ika t ord1tpo t upacara-upftcnrA tcr ten tu 
di dalam pengubat4n. 
Selanjutnya dengan kedAtangan slatem pelajaran dan peradaben dari 
barat, iaitu dengan adanya perubatan moden, pengkaji ingin melihat bagai-
manakah kesan- kesan perubatan ini kepada kehidupan bomoh amnya. Oengan 
berubahnya struktur maayarakat, bagaimana bomoh menyesuaikan dirt kepada 
keadaan yang 'baru' lni ? Dari segi peranannya, adakah ianya telah menjadi 
terhad di waktu-waktu 1ekarang inl7 Akhir 1ekali, pengk.ajl juga ingtn 
melihat pendapat bomoh mengeruii perubatan moden. Di dalam 1n1nghadapi 
keadaan aeperti inl, 1e1eorang bomoh itu adakah 'pro' atau 'contra' pada 
perubatan doktor yang terdapat dl waktu 1ekarang ini. Di dalam menghadapi 
keadaan yang 1antJa1a berubah, Adakah t knik-tekntk penaubatannya turut 
het'ubah keirana ae la luny• teknoloai akan mempengan.ihi i deo logi •••eorang l tu. 
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SOALAN•SOALAN PENYELlDIKAN 
Berhubung dengan aoalan•aoalan penyelidikan, pengkaj i membahagikan 
aoalan penyelidikan kepada dua bahagian. 
Pods bahogian A, dimaaukkan aoalan-aoalan yang terdiri dari latar-
belakang rcaponden. Di dalam bahagian ini terkandung tempat lahirnya, 
umur, jantina, taraf perk.ahwinan, tempat tinggal dan lain-lain b gi . 
Soalan-soolan ini merupakan ' c lose-ended'. 
Di bahaglan B, soalan-aoalan bercorak 'open-ended ' di mana pengkaj l 
menyediakan soalan-aoalan dasar mongenal 'world-vi ew ' bomoh dftn bldftn, 
tabii sesua tu penyaklt, jenla-jenla penyakit yang dlubotlnya den lain•lain 
lagi. Walaubagaimanapun, aoalan-aoalan inl bukanlah merupakan aoalan-
aoalan yang muktamat bagi semua reaponden. I nt memandangkan terdapftt 
pendapat reapond en yang berbeza di antara aatu aama lain atau terdapat 
perkara•perkara baru. Int aemua memerlukan penghuraian yang lebih lebar. 
M!TODOLOCI 
Kajlan ini telah dllakukan di negerl Kedah. Naraun begltu tidak ada 
kavaaan khuaua yang menjadi tumpuan pengkaji. Oleh kerana di wak tu 
••karang inl bllanaan jumlah bomoh adalah bcaitu terhad sekall, jadi ada-
lah muatahll bagl penakajl untuk membuat kajlan pada satu kawaaan sahaja. 
Tambahan p\Jla, pada 1atu tempat Hhaja tidak teTdapat berbagai • bagal jenis 
homoh au : ta bldan. Kadana•kadang di dalam aatu kavaaan, mungkln ada dua 
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a tau tiga orang bomoh sohaja , ioi t u sepcrt i mana yang t erdap at di kawasan 
kompung pengkojl aendiri . Jadi di s ini ada lah l ebih se nang ka lau pengkaji 
mengatakan kawasan kojian pengkaji ialah di negeri Kedah. Di antara tempat 
yang telah pengkaji mengadakan temubual adalah seperti berikut :-
(1) Kampung Berjaya , Alor Star, Kedah. 
(2) Pekan Rabu , Al or Star , Kedah. 
(3) Datu 3 , Kota Sarang Semut, Alor Star , Kedah. 
(4) Pekan Me layu , Alor Star , Kedah. 
( 5 ) Kodiang , Kedah . 
( 6 ) Hutan Kampung , Al or Star , Kedah. 
Untuk tujuan ini, pengkaji telah mcnebua l seramal tujuh orang respon-
den. Pemilihan responden adalah berdasarkan pada keaenangan pengkaji 
untuk menghubunginya . Ini termasuklah bomoh-bomoh yang terdapat di sekitar 
kawasan Al or Star amnya . Di dalam pemilihan reaponden, pengkaj i memilih 
bomoh/bidan yang ada hubungan aamaada dengan pengkaji atau keluarga peng-
kaji. Di lain perkataan, telah ujud jalinan perkenalan dan peraahabatan 
di antara bomoh dengan pengk.aji atau keluarga pengkaji. Ekoran daripada 
ini, pengkaji lebih aenang mengasaskan ' rapport ' dan menjimatkan maaa . Di 
aamping itu , reaponden-reaponden lebih aenang untuk member! maklumat pada 
pengkaji. 
Dilonaan reaponden yang aeramei tujuh orang tadi terdiri dari li111a 
orang berbanaaa Hctlayu, aeorang berbangaa Thai dan aeorang la gi berbangaa 
Tionahoa . tmnpuan pongkAji leblh pada bomoh yang berbangaa Helayu adalah 
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diaebabkan oleh bebc r apa fak t or . Di antar anya lalah kerana senang memper-
olehi responden-responden ber bangsa Melayu . In i ditambah dengan faktor 
bilangan bomoh daripada ke turunan bangsa lain adalah amat sedikit jumlah-
nya. Dan yang paling penting sekali, kajian yang dilakuk.an adalah mengenai 
soa l•aoal kepercayaan yang berhubung dengan orang Melayu. 
Bagi keadaan bomoh yang tinggal di kawaaan yang boleh dianggap 
'kampung' , aemasa menebual reapondeo, pengkaji akan ditemani oleh bapanya. 
TEKNIK YANG DIGUNAKAN 
Secara keae luruhan, pengkaji menggunakan metode 'queationnairc' dnn 
temubual. Pengkaji telah menebua l reaponden-reaponden berda1arkan pada 
'queationnairea ' yang telah diaiapkan. 01 dalam menjalankan temubual • 
pengkaji menggunakan aatu alat, iai tu pita rakaman. Terlcbih dahul u , peng-
kaji telah meminta kebenaran daripada rcaponden untuk menggunakannya . 
Ka lau respond en member 1 kebenaran • maka baru lah pengkaj 1 menggunakannya . 
Walaubagairnanapun, di dalam temubual pengkaji, semua reap onden-re sponden 
member! kebenaran terhadap penggunaan pita rakaman. 
Berdaaarkan pada pengalaman pengk.aji aendiri , pengaunaan pita rakaman 
aangat porlu diacbabkan olch beberapo faktor. Pertamanya, konaep-konaep 
yang diberik.tln oleh p1tro roaponden kadans·k.adang amnt n1mit t crut ama yang 
berhubunn1m dcnsen perknr o- perknr o ' apiri tua l'. Amat suaah bagi pengk.8 j 1 
untuk mencfttlt dnta-datft dftll1lkian. Tetapi dengan penggunaan pita rakaman , 
rnaa1a hh•ma1tftalAh l nl cfopftl. diah1i dimanft pengka., i boleh memainkan scmu la 
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Keduanya, adalah memudahkan pengk.aji untuk merakam maklumat-maklumat 
yang berupa jampi aerapah. Kalau tlada dengan pertolongan pita rakaman, 
pengkaj l mungk in terpaksa mengu lang be be r apa ka li per t anya an pa da responden 
mengenal perkara-perkara yang tldak dapat dicatit. Kelau jampi serapah 
tadi terlalu panjang , ini tentu menjemukan responden di mana ia terpaksa 
bertutur dengan lambat untuk membolehkan pengkaji menyalinnya. Dengan i ni 
tidak ter jadi pe rkara•perkara seper ti ada maklumat yang tertlnggal oleh 
pengkaji di mane eemua perbualan dapat dlrakamkan. 
Untuk me lengkapkan lagl maklumat•IMklumat yang diperolehl, pengkajl 
Ju&a menggunakan kamera. Cambar•gambar dlambil berkaitan dengan ubat-ubatan, 
benda-benda ganjll seperti azimat yang didakwa dipunyai oleh eetenaah-
setengah responden pengkajl. 
HASAALAH•HASAALAH YANC DIHADAPI 
Di dalam mengumpul maklumat-maklumat, terdapat beberapa keaulitan yang 
dlhadapi oleh pengkaji. Walaubaaaimanapun, aecara keaeluruhan, maaaalah-
maaaalah ini bukanlah merupakan maaaalah yana begitu beret dihadapi oleh 
P•ngkaji. Sadapat mungkln, pengkaji telah cube aeberapa daya untuk mencari 
jalan cnengatHlnya, 
Henyorot dl dalam hal untuk mendapatkan maklumat tidak hh begi tu aukar. 
Kebanyakkan reaponden kolthatan beraedlo untuk memberltahu tentang kejayaan 
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perubaton masing- masing. 
Haaaalah yang dihadapi ialah di dalam mendapatkan ilmu jampi . Dari• 
pada haail kajian pengkaji boleh dikatakan tiga perempat daripada responden 
tidak begitu mahu memberi ilmu jampi yang dianggap ' rahsia besari. Henurut 
dua orang bidan yang ditemw, jampi- jampi tidak boleh diberitahu kerana 
ka l au rehaia ini dibongk.ar, maka sesiapa saja boleh menjadi bidan. Respon-
den-responden yang memperolehi ilmu jampi melalui menuntut atau keturunan, 
adalah menjadi pan tang la rang. Segala i lmu yang diperolehi hanya diper-
turunkan ~lalui keturunan atau cara menuntut yang tertentu sahajo. Rohs ia 
ini tidak dipecahkan pada ' orang luar ' kerana ini mungkin menjejas kedudukan 
para bomoh dan bidan di dalam mencari pendapatan hidup. Selah aeoran~ 
daripada dua bidan ini mendakwa ia hanya akan mengingatl jampi•jAmpi apa-
bila ia mengubati penyak i t aahaja. Selepas selesai upacara mo ngubati 
penyakit, responden tadi mendakwa ia tidak ingat lagi akan jampi-jampi tadi . 
lni mungkin satu care bagi responden melindungi rahsia• rahsia jampi. 
Kemungkinon terjadi kenyataan•kcnyataan demikian hanyaloh untuk mengolokkan 
per tanyaan pengkaji . Masaalahnya di aini perk•ra seper tl ini adalah aatu 
11u yang sensitif . Kelau pengkaji cuba bertanya lebih jauh laai, ini 
mungkin akan menjejaakan hubungan an t ara pengkaji dan reaponden. 
Molihat kembali pada maaaalah menemui re1ponden, keadaan k.awaaan 
tempat memainkan peranan penting. Satu kee yang dih1d1pi oleh re aponden 
iahh borhubungan dengftn reaponden berbangaa Thai . Kanpunc yang didiarn i 
oleh beliau iaitu Kod1on' terb1ha1i kepada dua k.awa1an . Pada 1atu kawaaan, 
did1ami oleh mereka yang berban&H Helayu dan pa d" utu bahagian la&i di• 
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dill.mi olch mcreka yang bcrhangsa Thai. Pengkn j t ttdAk bol ch masuk sebarang-
an ke kawasan Thni 1ni . Ini adalah kerano pengkaj t t idak mengena l i sesiapa 
di kawosnn tcrscbut. Dengan kedotangan pengkaji , ini mungkin dianggap satu 
pencerobohon dan terdapot prasangka•prasangka yang kurang baik. Jadi se-
belum mcnemui responden, pengkaji terlebih dahulu harus menemui penghulu 
kawasan Kodiang (berbangsa Melayu). Dengan pengaruh penghulu ini, respon-
den l ebih bersedio untuk ditemubual . 
Seloin daripada masaalah jarak tempat tinggal r esponden yang jouh, 
masaaloh yang dihadapi juga terdapat di dalam rnenebua l responden. Masoalnh-
nya di si ni bukanlah dar i scgi pcngl ibatan reapond en. Kcsu l itan yong ti rnbul 
ial ah opobi la orang l ain hadir sama semaaa pengka ji moncbual r eaponden . 
Keadaan seperti ini dihadapi bagi duo orang respondcn. M~yorot kembalJ 
kepada peristiwa mernbawa penghu lu di dalam temubual pengkaj 1, terdapat 
bebe r apa masaalah yang timbul. Pertamanya terdapat kccenderungan bomoh 
Tha i untuk menjawab pertonyaan pcnghulu dar ipada pengkaji sendiri . Perbual-
an dari temubual se lalu saja dibawa kepada hal-hal peribadi di antar a bomoh 
dan penghulu . Perbuolan ini kadang- k.a dang mcmakan maso yang agak l ama dan 
iui menggonggu t emubual . Perkara-perkaro seperti ini agak susah dik.awa l 
kerftna penghulu dan bomoh Thfti telah lama bcrkawan. l ni ditambah pula 
mercka sudah lama tidak bcrjumpa, jadi banyak perk.are yang hendak dibualkan. 
Untuk mc ngo lokkan kendaan ini . daripada berlanjutan, terpakaalah pen&k.aji 
mangganggu perbualan•pcrbuolrn yang terkeluar dad top ik teraubua l. Selain 
dart ltu, bngi ke1 bOllOh int, dl dala1n temubual pengkaji terdapat juga 
kehadlran orang lain . Hareka-mareka yana hadir aamA ini ada l ah j iran- jiran 
yang tlnggal berdekatan dengan r uma h bomoh That. J edi apa yang menyulltkan 
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pcngkoj i, kadnng-ka dang op8bila so8 l8n ditAnyft p8dR responden , mereka yang 
hodir soma ini akon mcnjawab den member! pendapat mereka sendiri. Akhir-
nya responden hanya mcnganggukkan kepala sahaja tanda setuju. Keadaan 
seperti ini tidak begitu baik pads pendapat pengkaji di mana jawapan yang 
diperlukan io lah daripoda responden. Untuk mengatasi masaalah ini, peng• 
kaji aecara diplomas! terpakaa menahan jiran•jiran fadi dari mengganggu 
temubual pengkaj i dengan responden yang berkenaan. 
Keadaan yang sama dihadapi bagl seorong lagi responden. Responden 
ini dikajl di Pekan Robu, Alor Star, Kedah. Pekon Rabu merupakan aebuah 
bangunan yang mempunyai deretan kedal-kodai. Kedol-kedoi inl menjalankan 
beranika jenia perniagaan aeperti kedai jahitan, kedai barang makanan, 
kedai ubat-ubatan, kedai buku, majallah dan 1ebagainya. Jadi, apa yang 
ingin dijelaskan oleh pengkaji di sini , sudah tentu lerdapat gangguan-
gangguan darl pclanggon-pelanggan responden tadi dan jugo darl penjual• 
penjuol yang berdekatan. Terdapat aatu keadaan pen&kajl telah mengemukakan 
soalan yang berhubungan dengan 'ubat pengaalh'. Responden di dalam jawapan-
nya telah menyclitkan jampl•jampl untuk ubat pengas lh. Tetapl apa yang 
tclah berlaku lalah reaponden tel ah dihalang oleh rakannya yang hadir 
sama . Rakannya lni telah menghalang beliau dengan ala1an bahava kelak 
pengkaji akan menggunakan jampl-jampl inl untuk kepentingan diri pengkAji 
aendlri. Setcruanya be llau telah memburuk-burukk.an tenlana keadaan per• 
gaulan di Unlvorlitl. Sung&uhpun begltu dlaobabkan reaponden tadi mengenall 
bapo pangkojl , mako ia tldak terpeng1ruh de:ngan keadaan demlklan. Keadaan-
keadaan yftng ujud 1aperti JnS memang boleh menjeja1kan pengkAjl darlpada 
mem1lero loh l 1Mk luma t•mak l uma t. 
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Borcakap mengenai member i tMklumA t • t er dapa t s i kap respond en yang 
praaangka terhodap kajian pengkaji. Satu keadaan yang dihadapi oleh peng-
k.aji ialah berhubungan dengan bomoh Thai . Apabi la diberitahu bahawa peng• 
kaji aedang membuat kajian, ia menyatakan bahawa ia seor ang yang tua den 
banyak perkara yang ia sudah l upa . Ia nampaknya begitu keberata~ untuk 
memberitahu tentang ramuan ubat- ubatan kerana mungkin disangkanya pengkaji 
cube untuk mernperol ehi ilmu darinya, Jampi- jampi telah diperolehi oleh 
beliau dengan bersuaah payah menuntut sehingga memakan masa beberapa tahun . 
Jadi adalah tidak begitu mudah baginya untuk membocorkan rahsia tersebut 
pada orang aaing. Kelau diberitahu pun , la akan bercakap dengan cepat dan 
nada auara yang perlahan sekali sehingga pcngkaji tidak tahu b i ji but i r 
yang dipertu turkannya. Apabila dhoal semula, rcapondon kelihntan mar nh. 
Jadi untuk mengelakkan 'pergeseran ' , pengkaji cube mengalih pcrbualan ke-
arah top ik porbincangan yang lain. 
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BAB II 
KAJIAN TEKS MENGENAI PERBOHOHAN DI MALAYSIA 
Penuliaan tentang bomoh mule dilakukan pada zaman penjajahan Inggeris 
di Tanah Helayu. Sarjana-aarjana barat yang awal menulia berkenaan dengan 
hal-hal perbomohan lni ialah aepertl Walter William Skeat (1900), Dr. John 
Gimlette (1915) den Sir Richard Winatedt (1947). Bermula dari tahap 
penjajahan lnggeria lni, telah terdapat banyak mak.alah-makalah dan buku 
yang membincangkan tentang topik yang berkenaan dengan perbomohan. 
Sungguhpun terdapat banyak makalah•makalah dan buku•buku yan& mem• 
bincangkan aoal perbomohan, tetapi tidak ada satu tek yang a1al menulis 
tentang hal perbomohan ini 
"But as yet no original texta on Malay medicine which are generally known 
by the term 'kitab tlb' have been translated and published". (1) 
lni mungkin berpunca dari keadaan yang terdapat di kalancan maayarakat 
Helayu aendiri. Segala hal•hal yang beraabit dengan perbomohan adalah 
aatu llmu yang dirah1iakan dari pengetahuan umum. Pembelajaran tentang 
ilmu ini hanya terbuka kepada 'the initiated and the practitioner' (2). 
Di kalangan orang Helayu aendiri fenomena ini telah diterima umum. 
Hereka tidak menyoal tentan& perkara-perkara yana ber1abit ini dan 
(1) Mohd. Taib Oaman • 'n\e Bornoh'1 Role in Rural Society. New Straits 
Tlmt•• 1975 (April 1). 
(2) Ibid • Ney Str1it1 Iirnt1 
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menerima institusi perbomohan tanpa meragui akan i l mu bomoh tadi. Tetapi 
dengan kemasukkan pendatang•pendatang dari barat , i ns titusi bomoh merupa-
kan satu perkara yang asing dan dengan itu mungkin telah menarik minat 
mereka untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang perkara ini. Kita 
ketahui bahawa pehak Inggeris bertapak di Tanah Melayu lebih kurang lapan 
puluh tiga tahun (1874 - 1957), jadi ilmu pengetahuan mengenai kepercayaan 
orang Melayu boleh menolong pehak Inggeris di dalam hal•hal pentadbiran. 
Il l 
••••• but, speaking generally, there can be no doubt that an under-
standing of the ideas and modes of t hought of an alien people in a relatively 
low stage of civili1ation facilitate• very considerably the taak of govern• 
ing them, and in the Malay Peninsula that taak baa now devolved mainly 
upon Englishmen". (3) 
Jedi tidaklah menghairankan kepada kite kalau sarjana•aarjana barat 
yang terlebih dahulu membuk.a lembaran di dalam bidang ini. Di dalam 
menuli1 tentang bidang ini, aarjana•aarjana barat telah mengcunakan ber• 
bagai•bagai pendekatan di dalam membuat penghuraian mereka. 
Pada awal•awal penuliaan tentang bidang ini, aarjana•aarjana Inggeria 
~omon pPnjoja hnn lebih mPrupnknn spbognl pcneumpul dan penyusun. Tnl je l as 
kelihatan daripada tajuk•tajuk buku mereka misalnya Walter William Skeat 
(3) Walter William Skeet • Hal!y Haalc 
- An Introduction to the Folkcore and popular rellaion of th• 
Malay Penin1u la . 
Dover Publicatlon1, Inc. New York, 1967. Hal IX 
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menulh "Maley Magic" .. An Introduction to the Folkcore and popular 
re ligion of t he Mala y Peninaula (1 900). Di dal am bukunya ini, beliau 
t e lah cuba mengumpul cerita-cerita rakyat (folkcore) Melayu ke dalam satu 
buku. Pengumpulan•pengumpulan cerita rakyat ini dikutip dari berbagai• 
bagai makalah din maka lah orang Melayu aendiri yang belum diterbitkan. 
Di amnping itu juga penulisannya adalah berdaaarkan pada pemerhatian• 
pemerhatian aelama beliau menduduki Tanah Melayu khusuanya negeri Selangor. 
Pokok perbincangan beliau berligar pada cerita•cerita rakyat, ugama dan 
magis . 
Belieu memulak.an perbincangan inengenai c.rita rakyat Helayu. Di 
dalamnya ia telah memapark.an bagairmoa dunia ini terjadi, k.ejadian 
manuaia dan aebagainya dari audut pandangan orang Helayu. Belieu t elah 
mengintegraaik.an unaur•unaur ialam dan unaur-unaur tempatan di dalam 
membuahkan pandanaan orang Helayu mengenai fenomena ini. 
Seoranc lagi aarjana barat ialah Dr. John D. Gimlette telah menulia 
di dalam bukunya yang bertajuk 'Malay Poiaons and Charm• Cure•' (191 5). 
Belieu adalah ••orang doktor dan menetap di Tanah Helayu aelama lapan bo las 
tahun. Sepu l uh t ahun daripada mas n lnl dlhabis kannya di neger i K~ l antan . 
Jadi penuliaannya banyak berdaaarkan pada pengalaman•pengalamannya di 
negeri Kelantan. Di dalam penuliaannya ini, beliau mengcunakan pendekatan 
yang berbe1a dari Skaat. Penumpuan beliau adalah lebih kepada bahan·bahan 
ubat-ubatan orana Helayu. Beliau melihat bagaimana orang Helayu mengguna-
kan racun•racun untuk memuanahkan muauhnya. Miaalnya racun diaunakan 
pada keria dan di dalam n~kouan (eant au) dongan tujuan mmnbunuh. 
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Perbincangan beliau mengena i hal ini begitu l uas sek.al i . Beliau telah 
memberi cara-cara untuk menggunakan rocun, bagaimana memperolehi racun 
ini aehinggalah klaaifikaai racun itu. Selain dari ini, ia juga mem-
bincong ten t ang pc nggunaa n ' charms' a tau pemujaa n untuk mengubati sakit. 
Tordapat 1eorang lagi 1arjana yang membuat liputan mengenai hal 
perbomohan di Kelantan, Beliau ialah Raymond Firth yang menulis di dalam 
artikel 'Faith and Scepticiam in Kelantan Village Hagie' (1974). Sungguh 
pun tempat yang dikaji oleh beliau adalah Kelantan tetapi pendekatan 
beliau di dalam melihat hal perbomohan adalah berbeza eek.all dengan 
Cimlette. Tidak aeperti Cimlette yang menumpukan pada ramuan ubat•ubatan 
orang Melayu, Firth membincang hal perbomohan Helayu darl aagi 101ial. 
Belieu menpunyai dua tu1uan di dalam membuat pengkajiannya mengenai per• 
bomohan di Kelantan. Yang pertamanya la telah cuba untuk menbari data 
tentang magil orang Helayu Kelantan iaitu di kawaaan pantai berhampiran 
Bacok. Yang keduanya, ia telah cuba 1Denjelajah maaaalah-maaaalah di 
dalam kepercayaan tempatan 1D1ngenai magia dan mencabar pandangan 'monoliatic' 
mangenai magia Halayu aebagai "aalf-aufficient ayatem of general evidence" 
(4). D•n&•n magi• di dalam kontak ini manurut Firth adalah parlakuan. 
'J·o1ac peuting di dalam parlakuan ini ialah parlakuan yang bercorak 
' r itua l' i oitu berdaaarkan kepercayaan kapada kuaaa 'auparhuman'. Dari• 
(4) Raymond Firth • Faith and Scepticlam in Kelantan Village Magic 
diauntina olah William Roff - Kelantan, Religion Society & Politic• 
in the Malay State• - Columbia Univer1ity, Nev York, 1974. 
llal • 90 
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pada rongka•rongko bohan yang dikutip, boliau telah menganalisa secara 
kaaarnya acbahogian daripado aspek-aspek magis misalnya di dalam pertanian, 
pon.angkapan ikan, mengawal diri sendiri dan pengubatan. 
. 
Dari kajian•kajian oleh sarjana barat, kita dapat melihat bahawa 
mereka teloh cuba mencari satu struktur apa yang dikatakan kepercayaan 
orang Melayu serta amalan-amalan yang terdapat di dalamnya. Kirk Michael 
Endicott di dalam bukunya An Analyai• of Malay Magic (1970) telah cuba 
membuat huroian 1edemikian rupa. Dl dalam membuat ka1iftnnya, beliau telah 
cuba untuk menco r i aueunan di dalam rangka k.epercayaan rnagie dsn emalan• 
amalan orang Melayu di Tanah Melayu. Tetapi berbeza dangan aarjana• 
1arjana barot yang lain, Bndtcott tidnk menjalankan 'fieldwork' di dalam 
merobuat kajiannya. Belieu mendapat aumber dari penuliaan· penul!aan oleh 
pengkaji•pengkaji sebelumnya. Sungguhpun begitu beliau telah dapat member! 
penganaliaaan yang baik mengenai magis di kalangan orang Melayu. Di dalam 
kajiann,.a, beliau telah membahagikan dua jenh •uaunan di dalaaa kepercayaan 
magia dan amalan-amalan orang Melayu. Yant pertaraanya auaunan tradi•ional 
atau ape yang dii•tilahkan oleh bel!au aebagai 'traditional ordeT'. 
Su1unan ini dibentok di atae kepercayaan dan lde•ide khuau1 or1n1 Melayu 
den hubungan dengan fenomena•fenomena tertentu. Yang keduanya pule ialah 
'structural model'. Su1unan ini didepati daripeda analiaa 1u1unan tTadl• 
•ional tadi. Secara amnya dapat dilihat behawa kajian Endicott adalah 
••tu penaanali•aan yan& 1nendalam tentana atruktur hubungen antara alam 
bia11 (mater lal) dan al am luar blaaa (1up1rna tural realm). Fenomena int 
boleh dilihat daripada lambana•la~bana dan pernyataan•pernyataan aeperti 
mentera, ••rapah dan lain•laln di dalam upacara•upacara masi• oran& 
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Melayu (.5). 
Sarjana-sarjana awal seperti Sir Richard Winstedt mempunyai pandangan 
aejarah di dalam membincang mengenai 1istem kepercayaan Melayu. Cara yang 
dilakukan oleh mereka ialah menyelidik dan menghurailcan latar be1akang 
serta aaal uaul aeauatu unsur kebudayaan yang terdapat pada orang Melayu 
pada maaa ini. Ini dapat dilihat daripada tajuk•tajuk karya itu aendiri. 
Miaalnya buku•buku Winated yang bertajuk "The Malaya : A Cultural His~Ory" 
dan "The Malay Magician : Being Shaman, Sai va and Sufi". Di dalam buku• 
nya "The Malaya i A Cultural Hia tory" beliau menganggap bahawa kebudayaan 
Helayu aebagai aatu rangka ide·ide, amalan-amalan dan teknik•teknik yang 
telah lama dipraktikkan oleh ma1yarakat Helayu. Keadaan•keadaan inl 
telah mempenaaruhi kehidupan maayarakat Malayu amnya. Kebudayaan Malay~ 
menurutnya lagi meliputi pa~a takut pada aemangat, pea1p1i untuk tidak 
melakukan keaalahan, aambutan hari kelahiran Nabi Muhanrnad, ' r i tu n l ' yan1 
berunaur Hindu di hari•hari kebe1aran di raja dan lain•lain laai. Sar~ana-
aarjana awal ini mementingkan pengaruh Hindu. Menurut Winatedt miaalnya 
(1961) aeaebuah mentera mengatak.an urutan bomoh itu pertamanya darlpada 
fiua, kemudian diikuti oleh Nur Muhanmad dan aeteruanya dari Lokman al-
Hakim dan akhir eek.all baru aampai kepada bomoh. 
Setelah melihat karya•karya aarjana•aarjana Barat yang aval, kita 
cuba lihat pula haailan aarjana•aarjana terkamudian. Satu perk.are penting 
(5) Mohd. Taib 01man • Parbomohan i Satu aapek world-view dalam kebudaya• 
an Melayu. Diauntln& oleh Dr. Zain.al Kllna - M!aY•rak.at Malayµ antara 
tradiai dan perubahan. UbJ1an Publlcationa & Dlatributora, Kuala 
Lumpur 1977 • Hal 5 
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di sini ialah alstem perbomohan pada satu kawasan a t au negeri adalah ber• 
beza dengan kawaaan dan negeri yang lain di Malaysia ini. Salah satu 
sebabnya iolah pengaruh•pengaruh asing yang berbagai. Misalnya bagi 
negeri•ncgeri di utara Malaysia, mereka lebih terpengaruh dengan unsur• 
unaur Hindu-Budhis. Penomena-fenomena seperti ini telah dapat dibuktikan. 
Salah seorang sarjana yang menulis mengenai hal aeperti ini ialah David 
J. Banks di dalam bukunya 'Trance and Dance in Malaya' (1976). Buku ini 
menghalakan fokus kajian kepada ide•ide yang slstamatis aepertimana ianya 
dhedari di dalam hal ' r itual'. Beliau telah cuba membincangkan bidana 
yang luaa mengenai magia, kepercayaan dan amalan•amalan penduduk di Sik, 
Kedah. Di dalam penghuraian beliau, ia juaa melihat aamada fenomena• 
fenomena yang terdapat di dalam mnsyar akat yang berkcnann dlpengaruh t 
oleh unaur-unsur daripada luar aeperti Hindu dan Budha, Belieu telah 
memaparkan rangka ide orana Helayu yang diperolehinya melalui llaan, pa• 
merhatian, keauaasteraan di kawaaan Sik. Di dalam buku ini, beliau telah 
melihat koamolqgi orang Helayu dan daaar perhubungan di antara menuaia 
dan aemangat. Perhubunaan di antara aemensat dan manuaia diandaikan 
telah berlaku pada tahap awal di dalam 1ejarah manu1ia dan berteruaan 
hingga ke hari ini. Perhubungan ini ialah melalui dua pro••• iaitu 
' media ti on' dan 'henditary'. 
Rangka•rangka ido orang Helayu menurut Banka dimanifeatasikan melalui 
upacara•upacara ' r itual' tertentu 1eperti Mak Yong. Pada beliau, pengaruh 
Hindu•Budhi• adalah pentina. Unaur-unaur daripada pensarub inl diperolehi 
dari perhubunaan di antara orana Helayu dan 11ereka y•n& bercakap bahaaa 
Thai. Ketidak harmonian di ontara dunia manuaia dan aemansat diataai 
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mclalui upacara-upacora seperti 'trance', ' r i tu al ' yang menggunakan jampi, 
musik dan ponycmba han-ponyembahan. 
"The cycle that the wrl ter has attempted to delineate here through 
. 
the analysis of Malay aymbola and ideals about the universe has been 
r r 
beaveen ccnrttfuga l ond cent~pe ta l forces within a village and within a 
bilateral lineage group" ( 6). 
Ekoran daripada penuliaan-penuliaan oleh aarjana-aarjana barat, ini 
mendapot reaksi pada masyarakat tempatan. Tokoh-tokoh tempatan lahir di 
dalnm membincang mengenoi hal perbomohan. Salah aeorang tokoh tempatan 
yang bonyak mcnulia tentang hal-hal perbomohan inl lalah Profeaor Mohd. 
Taib Osman. Ballou monpunyai pendelcatan yang teraendirl di dalam membincang 
mengenai hal ini. Satu pondekatan yang telah digunakan oleh beliau ialah 
Antropologi Budaya. Di dalam artlkelnya - 'Kepercayaan Tradiaional Dalam 
Sis t ern kepcrcayaan Melayu di tlnjau dengan pendek.a tan Antropologi Duda ya' 
( lq7R), beliau cuba melihat kepercayaan tradlaional orana Melayu aecara 
'detached' iaitu bebaa lepaa darlpada konakonaan budaya aendlrl. Di dalam 
hal lni belt.au telah cuba menunjukk.an kepercayaan tradialonal dalam hubungan• 
nya denaan aiatom kepercayaan orang Helayu keaeluruhannya dan juga atruktur 
hubungan antara cirl•cirl kepercayaan itu dalam alatem kepercayaan yang 
(6) David J. Banks - "Trance and P.9ce in Malaya 1 The Hindu-Buddhist 
Complex in Northweat Malay folk Religion". Buffalo, Nev York 1976. 
Hal 47 
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sama. Untuk tujuan ini bellau telah membentuk model - model struktural 
untuk menerangk.an kedudukan kepercayaan tradisional Melayu dalam budaya 
dan maayarakatnya. Miaalnya untuk menerangkan sistem kepercayaan orang 
Melayu, beliau menggunakan rajah tiga segi A, B, c. Sudut A dikatakannya 
ideal bagi aj aran ugama islam, sudut B ideal k.epercayaan tradisfonal dan 
sudut C ialah 'world~view' yang diterima daripada pengaruh peradaban 
barat. Ketiga•tiga sudut ini aaling berinterakai di dalam menghasilkan 
sistem ltepercayaan orang Melayu . Institud pawang dan bomoh ujud k.erana 
adanya dorongan praginatis menurut Taib Osman. Orang Melayu berkehendaltkan 
bocnoh dan pawang untuk meminta aeauatu aeperti di dalam keadaan kriaia, 
aaki t dan aebagainya . Dengan aebab 1n1 Taib Oaman men&anggap oran&• orang 
yang menemui pawang dan bomoh aebagai hubungan 'apec ialiat ' don pelangaan. 
Rumuaan yang dapat dibuat di aini ial ah Taib Osman cuba menunjukkan bahawa 
wujud organiaasl dari ae&i atruktur dalam 'world-view' oran& Melayu ter• 
hadap teori dan perlakuan aagia di kalangan mereka. 
Sungauhpun boleh dikatakan bahawa tid~k begitu ramai lagi tokoh•tokoh 
tempatan yang membincana mengonal hal perbomohan, tetapi apabila melihat 
aoal ini diberi perhatian pada perlngkat Univeraiti, kite tidak dapat 
nafikan kepentlugan di dalam kebtdupan orang Hel ayu . 81langan penuntut 
••makin ramal yang m.nyelldiki tentana hal inl. Pada tahun 1951, Z&inal 
Abidin bin Sulona telah menulia tentan& "Th• Work of the bomoh in Kelantan" . 
Di tahun 1967 , Abdullah Taib membuat k.ajian "Keperc.yaan maayarakat 
kampung terbadap parubatan moden dan tradiaiooal", Rabllab Mohd. Noh mllhat 
dari H&i "Kepercayaan maayarak.at kampuna terhadap peruba un moden dan 
tradlalonal" (l967), Wan Hua1ain Wan Hu1tapha "Haayarakat kampun& dena•11 
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kepcrcayaan pcruba tan tradiaional dan moden" (1967) . Mat Yusof Kassim 
"Konsop hantu dalam masyar okat Helayu kampung11 (1974). Ainon Daon 
'Pcranan bidan Melayu kampung' (1979 ) dan banyak lagi kajian•kajian yang 
tclala dibuat. 
Zainal Abidin Sulong - 'The Work of bomob ~n ~ela~n' telah melihat 
peranan yang dirminkan oleh bomoh dan memerikaa institusi bomoh dengan 
pemerhatian pada keadaan 'kerja' dan posisi bomoh di kalangan masyarakat. 
Kajian-kajian mengcnai perbomohan ini juga dilakukan di Malaysia Timur. 
Abdi llah Haaaan ''!<..tJ>crcayaan•keoercayaan tlan Ilmu DukuA di Kelo.J!!2_ok Taon• 
,SUQ (auluh) daerah Son.~alum" (J 97 3/74) te 1 nh m<'n<'kAnk11n nsprk-llsp<'k keper-
cayoan dan ilmu kedukunan di kelompok yang dikajl. la juga cuba mengeaan 
bagaimana unaur•unaur kepercayaan diaalurkan kepada jeneraai muda yang 
begitu berkesan aekali sehingga hampir•hampir dapat 1neugawal bukan aabaja 
tingkah laku tetapi perlakuan aetiap hari. 
Pengkajian mengenai perubatan tradlaional Melayu ini pentin& dari 
••&1 sumbangan pada perubatan di Malayaia. Menurut Dr. Paul Chen, di dalana 
artikelnya 'Perobatan Helayu Lama Denaan Cara Perobatau Cara Moden' (197~). 
menyatakon dari aogi pandangan moden, penyelidik.on perubatan Helayu laMA 
bolah member! aumbanaau aekurana•kurananya dua cara kepada amalau perubatan 
di Halayaia. 
(1) Cara rawatan meft&Ubat peuyakit jlwa pentin& di kalangan 
uayarakat Helayu. Upacara•upacara oran& Kelayu Mperti mnjampi 
atau dalata 'Hain Puteri • orana•orana Kalantaa boleh _.buat ••· 
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seorang Helayu sembuh dari penyakit jiwa . 
(2) Dengan mempelajari kepercayaan•kepercayaan tradisi 
secara umum, dan perubatan Melayu lama khususnya, ada kemungkinan 
pengenalan perubatan moden boleh diterima segi kebudayaan. Apa 
yang dimaksudkan oleh beliau di sini ialah penerimaan perubatan 
moden tidak bertentangan dengan kepercayaan•kepercayaan yang 
berakar umbi. 
Tentang da1ar penerimaan perubatan moden ini, para ••rjana mempunyai 
pandangan mereka yang ter•endiri. Robert J. Wolff (1965) melalui ••buah 
makalah tentang penerimaan perubatan moden di dalam maayarak.at Melayu di 
luar bandar, membandingk.an tradi•i yang berbagai ragam di dalam kebudayaan 
Melayu itu dengan sebuah almari yang di dalamnya terdapat beranika ragam 
barang•barang. Beliau telah mengesyork.an bahawa jikalau perubatan modeu 
hendak diterima aepenuhnya maka perlu bagi •••uatu maayarakat itu diperke-
nalkan atau dibiaaakan bukan aahaja dengan peralatan baru dan teknik yang 
lebih berk.eaan, tetapi dengan cara pemikiran yang boleh menerima tantang 
penyakit, •ebab muaabab penyakit dan cara mengubat penyakit. 
Bagi Paul c. Y. Chen (1969) yang juga mtmblocan&)lan hal lni berpendapat 
bahawa terdapatnya ma•aalah di dalam penerlmaan perubatan moden lalah dart 
••&l kurangnya komunlkaal kebudayaan antara ahli-ahli perubatan moden dan 
maayarakat Melayu luar bandar. Henurutnya ciri•clrl yang berbagai di 
dalam Kebudayaan orang Helayu di luar bandar membentuk ' pola - poln kebudayaan' 
Y•na teauh dan tldak berubah . Jadi aelagi perubatan moden tidak dlterima 
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aebagai aebahagian daripada 'pola-pola kebudayaan' tadi , maka eelagi itu 
perubatan moden auaah diresapkan di kalangan masyaraka t Melayu. Tetapi 
apa yang nyata di aini , pada hari ini klta dapat melihat bahawa perubatan 
moden telah diterima oleh masyarakat Melayu. Masaalah yang timbul di aini 
ialah memperkenalkannya dengan cepat dan berkesan adalah satu masaalah 
yang tidak dapat dinafikan (7). 
Setelah roelihatkan berbagai-bagai pendekatan yang digunakan oleh 
pengkaji-pengkaji di dalam penghuraian mereka mengenai aiatem kepercayaan 
dan perbomohan tradieional Melayu, pengkaji di sini tidak bertujuan untuk 
mengulangi mengkaj 1 perk.era-perk.are yang dilakukan mereka ini. Sebaliknya 
untuk menambahkan lagi pengetahuan tentang akop perbomohan ini, pen3kaji 
ingin melihat aapek lain pula miaalnya hal aeperti mimpi. 
Tidak dapat dinafik.an bahawa memang terdapat kajian•kajian mengenai 
mimpi ini oleh sarjana•sarjana barat tetapi pendekatan yang digunakan 
banyak berupa kajian Pa 1ikologi. Di Malayaia terdapat aatu kajian yang 
yang dibuat mengenai mimpi di kalangan orang aali puak Senoi - Kilton 
Stewart "Dream theory in Malaya" pada tahun 1935 telah membincang mngenai 
peranan mimpi di kAlangan aatu puak 9rang Senoi. Tetapi pendek.atan yang 
digunakan oleh beliau ialah dari aegi hubungan 101ial. Stewart telah 
(7) Prof. Mohd. Taib Oaman - Perbomohan1 Satu aapek world-view dalam 
kebudayaan Helayu. Diaunting Dr. Za lnal Kling di dalam 'Kaayarak.at 
Helayu antara tradia! dan p1rub1b1n'. Kuala Lumpur 1977 
Hal • 12 
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menemui bahowa kestabilan intergrasi di kalangan masyaraka t Senoi ini 
ialah melalui aatu aiatem Ps iko l og i yang ditemui iai tu mimpi. 
Di aini dapat dilihat betapa penting peranan mimpi . Tetapi bukanlah 
tujuan penakaji untuk cuba menghuraikan mimpi dari pendekatan sarjana• 
aarjana ini. Apa yang akan pengkaji lakukan ialah menghurai sedikit 
aebanyak mengenai mimpi dan cuba meli hat kepentingan mimpi itu dal am 
s istem perbomohan. 
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BAB III 
LATAR BELAKANG DAN TAFSIRAN PERSEKITARAN (WORLD VIEW) 
A. LATAR DELAKANG UMUM 
Di dalam mernbuat kajian, pengkaji telah menebual seramai tujuh orang 
responden. Daripada bilangan tujuh orang ini, ter dapat lima orang ber-
bangsa Melayu , seorang berbangaa Tionghoa dan aeorang lagi berbangso Thai . 
Dori btlangan yang telah dinyatakan tadi, pengkaji telah menebual lima 
orang bomoh ( l elaki) dan dua orang bidan (porempuan). Noma- nnmo respondcn 
yang akan pengkaji gunakan di dalam perbincangan aeteruanya adalah nama-
nama samaran. Ini adal ah untuk menjaga identiti para reaponden . Pcngkaji 
di aini telah memaaukkan juga bidan di dalam kategori bomoh. Ini ~man­
dangkan bahawa di dalam pengk.njian , pengkajt mendapati bidon bukan sohoja 
terhod peranannya kepada fenomena-fenomena kelahiran bayi . Dalam kontck 
kajian ini, bidan juga terlibat di dal am pengubatan berbagai- bagai j cni s 
penyakit. Mak Jah (seorang bidan) umpamanya, se lain doripada mcnjndt 
bidan , bcliau j uga mengubati or ang yang dirasuk hantu 1 serta mengubati 
orang yang patah kaki tangan. Int sama halnya dengan para bomoh. Wak Hat 1 
bomoh Thai juga roenguruakan tcntang ha l -ha l kelahiran bayi . 
Fokua pengkaji ada l ah lebih kepada bomoh- bomoh Helayu . Int memandan&-
kon kepada bi langan reaponden yang ramlli tardiri dari bomoh Helayu . Bomoh-
bomoh dart bnnaaa l aln diambi l dengan tujuan untuk dtjadlkan ae'baaoi per-
bAndingan . 
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Kesemua rosponden-responden yang di temui berada di dalam lingkungan 
umur empat puluhan hingga sembilan puluhan. Semua responden-responden ini 
telah berumahtangga. Mcrcka ini memasuki lapangan perubatan di dalam usia 
yang muda. 'Mohaguru' umpamanya menjadi bomoh sewaktu berumur ti ga betas 
tahun. Mak Teh menjadi bidan semasa masih gadis lag! iaitu di dalam 
lingkungan umur bclasan tahun. Mak Jah pula memasuki profesi bidan di-
dalam umur dua puluh dua tahun. Bomoh yang berbangsa Tionghoa mula mencapai 
taraf bomoh scmasa berumur tujuh belas tahun. Bagi bomoh yang berbangsa 
Thai, beliau mula belajar mengenai hal•hal perbomohan sewaktu m8s ih bujang 
iaitu menurut beliau awal umur dua puluhan. Wak Mat mempunyai pengAl aman 
tiga pu luh tahun di dalam bidang perbotnohan. Di dalam hal ini, cu1na llaj i 
Salleh yang agak lambat memaauki bidang bomoh. Belieu mula menjad i bomoh 
sewaktu berumur awal empa t puluhan. Te tap l aekarang bell au tolah bcrumur 
enam puluh dua tahun. Di aini dapat di Uhat bomoh•bomoh yang te l ah d i kaj i 
mempunyai pengalaman yang lama dibidang perbomohan. 
Perlu dinyatakan di sinl, darlpada tujuh orang reaponden yang di ka ji, 
bukan semua darlpada mereka yang bekerja 1epenuh masa sebagai bomoh. Dari• 
pada tujuh orang inl, hanya empat orang aahafa yang menjadlkan perboaohan 
sebagal kerjaya (profession) mareka. Hengenai pendldikan bomoh•bomoh lni, 
tiap-tiap 1eorang mempunyai taraf pelajaran yang berbeda. Wak Mal mempunyai 
pendldlkan ugoma Ialam sahaja. Bell au dla1uh di 1urau, ma a j id o l eh gu ru• 
guru uaama. Mak Jah dan Mak Teh tldak menpunya 1 pend id I kan aeko lah 
kerajaan. Hereka diaauh melakukan ktrja•k.erje yang dianggep sebaga l kerj a 
Pttempuan ialtu menauru1kan hal rumah tan&&•· 'Hahaguru' pula mempunyai 
Ptndldikan 11Uk.at aekolah rendah Hehyu. Bagi bomoh yang bcr bangsa TI1e1, 
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beliau mengakui tidak memasuki sekolah. Hoj i Salleh mempunyai pendidikan 
di aekoloh Meloyu kemudian memasuki Ins ti tiut Pertanian di Serdang , 
Selangor. 
Di sini elok jika kita melihat bagaimana bomoh-bomoh yang telah di-
aebu tkan tadi menyesuaikan pekerjaan merek.a sebagai bomoh dengan pekerjaan-
pekerjaan l ain. Pertamanya 'Mahaguru', selain daripada menjadi bomoh, 
beliau adalah seorang guru si l at serta seorang pesawah padi . Beliau mem-
bahagikan masanya dengan menghadkan hari- hari perubatan pada hari-har i 
Jumaat dan Selasa. Pada waktu-waktu ini, beliau akan berada di r umoh 
sepanjang masa (1). Pada hari- hari ini J uga ~rja bersawah dlambil al i h 
oleh isteri• ia terinya yang tiga orang . Mak Jah begitu juga l>eliau scla in 
menjadi seorang auri rumah juga beraawah padi . Pada aebe J.ah pagl hlngga 
ke petang, beliau menjalankan tugaanya sebagai seorang suri rumah don 
bekerja di sawah. Jadi beliau mempunyai masa untuk pesakitnya pada se• 
be l ah malam. Tetapi jika ada kes- kea kecemaaan aeperti kelahiran bayi, 
kamalangan , bel iau tidak roonghadkan maaa yang tertentu . Responden yang 
ket i ga adalah aeorang pegawai kerajaan. Jadi peaakit- pesaklt hanya boleh 
datang di waktu lepas kerja iaitu ae l epaa 4. 00 pe tang. 
Bagi empat orang lagi reaponden , maaaalah membahagikan masa di antara / 
kerja aebagoi bomoh dan kerja- kerja sampingan tidak timbul. l ni adn l ah 
kerana pcrbomohan te 11th rnenjod l aatu mat a pencarian hidup yang asos i bag i 
mercka. Sopenuh mesa ditumpuken kearah kerja ini . Wak Ma t dan bomoh 
( l) Sile lihat l empiran 2, aambar 2 dan 1 
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berbangsa Tionghos membuko kedai ubnt me r eka ~cndlr i di bandar Al or 
Star (2) . Pesak lt-pesakit bo leh beruru s an dengan me r eka dari puku l 9. 00 
pagi hingga lebih kurang pukul 5. 00 pctang. Mak Teh pula seorang suri 
rumah dan beliau boleh dikatakan berada di rumah sepanjang masa . Untuk 
. 
berjumpa dengannya , pesakit- pesakit hanya per l u men gunj ungi ke rumahnya. 
Bomoh berbangsa Thai pu l a adalah seorang yang te l ah tua iaitu di da lam 
lingkungan umur l apan pu luhan. Be li au sudah t idak pergi kemana- mana l ag i . 
Beliau hanya menunggu pel anggannya sepanjang hari . Kerja- kerj a lain 
seperti bercucuk tanam , membe l ah kayu api dan me lakukan ke rja-ke r ja rumah 
di l akukan o l eh anak- anak dan lsterinya . 
B. BAGAIHANA HEHPEROLEHI ILHU PERBOHOHAN 
Henurut Endicott di de lam bukunya "An Analys h of Malliy Hnglc11 , i l mu 
membawa maksud 'knowledge' atau 'science'. Untuk menjadi seorong bomoh , 
aeaeorang itu mestilah memperolehi ilmu . Terdepat beberapa cara untuk 
memperolehi ilmu ini . Endicott di dalam membincang mengenai i l mu t e l ah 
merumuakan bahawa 11 Ilmu can be acquired through two kinds of trnnsmisslon: 
learning from unrelated magicians and learning from relatives, eithe r 
living or dead . In the former case a n ight to use ilmu must be establ ished 
by ceremonyi in the latter it ii inherited"()) . 
(2 ) Sila lihat lampiran 2 , gambar 1 
(3) Kirk Micheal ~ndicolt - An Anolyds of Ma l ay Magic. Clanndon 
rr u . Oxfo'rd 1 <l70 . lln 1 - JR . 
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Dari data- data yang dlperolehi ol eh pengkaj 1 , bomoh i nl1'dapa t di-
bahaglkan kepada dua golongan : -
(1) Memperolehi ilmu melalui menuntut. Daripada tujuh orang 
rcsponden yang diknj i , tiga orang daripadanya mengaku mendapatkannya 
eecara menuntut atau belajar. 
(2) Memperol ehi llmu melalui warisan atau ke turunan. Mcnurut 
David J . Banks keturunan atau 'he'Siditary' 1n1 ia l ah 'passing from 
previous to presen t generation through all l i nes ' (4). Di dalam 
kategori 1n1, ilmu perbomohan diperturunkan dari aatu joncrnsi ke 
j eneraai kemudiannya. Ter dapat empat orang reaponden yang bcrndn 
di bawah kategori memperol ehi ilmu melalui ketu runan . 
Daripada dua go l ongan i ni, bo leh dipecahkan lag i kepadn bebcrapa 
kategori lagi . Hu la-mu la sekali kite tinjau ilmu yang diperol ehi rne lalui 
roenuntu t. Tun tut yang dimakaudkan di sini ialah dengan mempe hjar i dari 
'Tok Guru' (bomoh) ataupun ama l ibada t yang tertentu. Dari data-data 
pengkaji, mer eka•me r eka yang rnenuntut me lalui ' Tok Guru' adalah terdiri 
dari yan& t er l iba t di dalam perubatan jenia akar kayu. ' Peno l ong' (5) 
tidak diperlukan di dalom perubatan jenia inl . Yang l ebih penting ntou 
dititlk bcratkan adalah teknl k meng&unakan bahan-bahan dari akar kayu . 
(4) David J . Banke - Trance and Dance ln Halaya , The Hindu- Buddhist 
Complex in Northwest Malay Polk Relialon. New York 1976. HA l - 8 
(5) Penolong - m•khluk ghaib yang menolong bomoh df dalam peru~tan 
mlaalnya jln ialam d•n aebagainya. 
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Responden pcrtama dl do l am kategori in! ialah seorang yang berbangsa 
Mehyu . Menuru t beliau, untuk menjadi bomoh yang pakar d1 da l am hal- hal 
akar kayu , seseonmg 1 tu mestilah mempelajeri mengena l jenis- jenis pokok 
dan daunnya. Untuk tujuan ini, be l iau te l eh be lajar dengan beberapa orang 
guru . Seorong lagi bomoh yang menggunakan akar kayu ialah seorang yang 
berbangsa Tionghoa . Beliau ini mu la mempe l ajari tentang ilmu perbomohan 
sejak berumur tujuh belas tahun . Beliau mempelajari ilmu ini daripada 
baponya yang juga scorang bomoh. Berbeza dengan bomoh yang berbangsn 
Mel ayu tadi , walaupun bomoh Tionghoa ini tinggal di Malaysia , bcliou meng-
gunakan semua akar kayu dari negeri Cina . Selain doripada i l mu ynng di-
perolehi dari bapanya, be l iau juga membaco teknik perubaton dnri n~scri 
lain sepcrti Jepun . Seterusnyo bcliau membuat perbandingon dianLnrn 
perubatannya dan perubatan luar negeri . Mana- mana teknik perubnt"n yans 
dirasakannya baik, beliau ale.an gunak.an di dalam pengubatannya . 
Seorang lagi bomoh berbangsa Thai j uga ter libat di dalam mcmpe lajar i 
i l mu perubatan ini dari empat orang guru. Menurutnya ke enpat- empat o rang 
gurunya ini pakar di dalam pengubatan akar keyu. Teknik ke empat• empa l 
orang gurunya ini menuru t beliau edalah berbeza . Jedi be l iau henya akan 
memi lih teknik yang dirasanya palin& balk untuk perubatannya . 
OarJ s ini , bomoh-bomoh yang menun tut lebih merupakan merekD yong t er-
lib& l d1 clohm ponggunaan akar kayu . Wftlaupun ketiga-tiga bomoh int tcr-
dirl dari bangae yang ber lalnan , tetapi pnda asaanya pembelajaran mereka 
Adaloh lehih k11rans 1nma Joltu menunlut 1nehlul guru . 
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Katcgor1 kcdua daripada bomoh mcnuntut lni ia lah yang mempraktikkan 
amal ibadat. Mcnurut scorang responden yang menggunakan cara ini , ilmu 
yang diperolehl oleh beliau adalah mela lul llham. Ilham ini dikurniakan 
oleh Allah S. W. T •• Ilham atau ilmu perubatan i ni dikurniakan pada sese-
orang itu adalah disebabkan oleh berka t (6) amal ibadatnya . Setelah sekian 
lama beramal ibadat dengan penuh tekun dan sabar maka datang pertolongan 
ghaib yang diistilahkan sebagai 'Ahli-Khutub' (7) . Dengan memperbanyakkan 
amal ibadat Islamnya, seaeorang itu telah memperdeka tkan dirinya pads ' Ah l i -
Khutub' yang berperanan menolong bomoh di dalam perubatannya . 
Menurut pandangan reaponden ini lagl , ada 1atu jenia ilham yang di · 
iatilahkan oleh beliau aebagai ' Slnggah'. Ilham ini hanya berslfnl semen-
tara sahaja atau terhad di dalam jangka waktu yang tcrtontu sahaja. Hisa l-
nya seaeorang itu memperol ehi kebolehan me ngubati di dalam jAngka waktu 
tiga bu lan sahaja. Hoh- roh yang berkebolehan di dalam mengubotl sepert l 
wall-wall Allah dan jin Islam akan mereaapi ke dalam tubuh orang yang ber • 
kenaan den akan memimp innya di dalam mengubati pesakit . Apabila orang yang 
berkenaan menerima ilham , ia dengan secara otomatis menjadi pandai di do lam 
hal pengubatan. Se lepas habia tempohnya ial tu apabila roh-roh wall Allah 
•tau jin Islam menlngga lkannya, maka orang tadl ak.n menjadi seperti biasa 
aemulo. Tetapi jika orang yang berkeu.an sedar akan ilmu yang dlkurnlftknn 
(6) Berkat - Untuk keteranaan lanjut, ella lihat hal mengenli berkot . 
(7) Ahli Khutub • ••jenia malaikat yang dlutuakan oleh Allah s.w.T. untuk 
manolong bomoh di dalom pongubatannya. 
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kepadanya i tu dan cuba mempelajarinya dcngnn l ebi h mendal am serta meng-
amalkannya, maka i lmu i tu mungk in kekal tliper oleh inya . 
Golongan kedua yang akan dibincangkan pula di sini adalah mer eka yang 
mempelaj ari ilmu me lalui warisan. Daripada golongan ini, boleh d1pe cahkan 
lagi kepada due kategori :-
i) Hereka yang menjadi bomoh secara tidak disedar i dan i l mu 
perbomohan diperturunkan kepada mereka oleh orang yang sudah mnti . 
ii) Mereka yang memperolehi ilmu perbomohan dart ke luar ga 
yang maaih hidup lagi. 
Bagi kategori pertama, bomoh tadi tidok berniat untuk mcnjad f 
bomoh t e t opi di sebabkan me r eke mempunyai darah ke turunan bomoh, ~aka io 
harus diperturunkan oleh jenerasi aebelumnya. Ini jelas di dalam kes se• 
orang reaponden i aitu 'Mahoguru'. Belieu mempunyai later belakang dar i 
keluarga bomoh dan datok sebalah ibu ialah aeorang pawong. Kedua- dua 
datoknya ini tidak mempunyai anak lelaki den 'Hahaguru' merupakan seornng 
sahaja cucu lelaki. Jedi mungkin diaebabkan oleh int, beliau telah di-
P•ntariakan oleh datok•datoknya llmu perubatan. 
Fanomena inl so coro am acak jelaa dl dalam ma1 yaraka t Melayu di mann 
ilmu perbomohan bapa akftn dipertut"unkan pada jenerasi lclak i se lepasnyo 
dan ilmu perbomohan Urn alum diwu id oleh anak peremputln. Dua orang 
re.pondan penak•J i yana l erdirl darl dua orang wanl ta me lapurkan bahawn 
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emak dan nenck me r eka adalah bidnn. J Adl di. s~ni llmu per bidanan telah 
dlperturunkan dari emok kepada anAk perempuannya . 
Menurut ' Hahaguru' , peristiwa yang menyebabkan beliau menjadi b omoh 
adalah kerana adiknya saki t . Pada suatu ma lam sewak tu beliau tiour, ia 
te l ah tidak sedarkan diri , kemudian ia ' turun- nenek' (8). Beliau kemudian-
nya telah mengubat adiknya yang sedang sakit . Ekoran daripada peristiwa 
ini, pada malam-malam Jumaat dan Se lasa , seorang tua yang memakai baju 
serba putih akan datang ke dalam mimpinya dan mengajar beliau ilmu per-
ubatan. Peringkat-peringkat aeterusnya bellau telah me nambahkan la gl i l mu 
be l i au dengan menuntut darlpada bomoh- bomoh lalnnya. Mcnu rutny~ lasi, 
untuk berguru dengan bomoh- bomoh terse but, beliau te lal1 per gl kc mer a ta-
r a ta tempat di Malaysia . Mlsal nya bellau telah tlngga l di Porok sc lamn 
empat tahun untuk be la jar ilmu perubatan. 
Keadaan yang sama dialomi oleh Mak Jah di mano beliau t l dak ~empclajari 
ilmu pe rbidanan. Henurutnya la tidak ada nlat langaung untuk menjadl 
bomoh a tau bidan. Berlainan aedlklt dengan 'Mahaguru', apa yang dialo~l 
oleh Mak Jah ialah bcllau sendiri yang menga l ami sakit terok. 01 dolam 
keadaan saklt lni lah terjadi proses penurunan l lmu perbomohan khuausnya 
ilmu perbidanan terhadap dlrlnya. Keadaan penurunan lnl terjadi be1pcring-
kat-perlngkat . Di dalam mimpi nya, telah datang aeorang perempuan tua . 
(0) Turun•nonck - Kaadaan tidnk sednrkan diri dtsebllbkan badan dh'esapl 
oleh roh datok nenek. 
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Kedatangan perempuan tua ini pada peringkat awalnya adalah sebanyak empat 
kali. Hanya pada kali ketiga baru perempuan tua ini mengenalkan dirinya 
sambil mengilik 'bakul pengkeras' (9). Pada kali ke empat, Mak Jab telah 
ber mimpi mengubatl orang yang sakit. Dengan penyerahan 'bakul p~ngkeras ' 
oleh pe rempuan tua tadl kepada Mak Jah, i ni menandakan yang Mak Jah telah 
diiktiraf sebagai bomoh terutamanya di dalam hal-hal perbidanan. 
Ka t egori kedua dari penerimsan ilmu melalu 1 ke turunan ialah ilmu yang 
dipcrturunkan o leh keturunan yang masih hidup la gi. Selalunya datok atau 
bapa akan menurunk1m ilmunya kepada jenerasi selep,unya aebelum menka 
men ingg~l dun ia. Henurut seorang r esponden yang me l a l ui earl ini , bel iau 
mempelajarl" ee gal a i l mu perbi danan RM1 lalui emaknya seperti jampi dan pen-
jagaan ibu dan anak selepae bersalin. Walaubagaimanapun, Mak Teh i n i 
tidaklah menj adi bidan di dalam ertl kata bertanggungj awab di dalam 
' mel ahirkan ' bayi. Bel ieu lebih terlibat di dalam penjacaan ibu yang ber-
sa lin dan bayi . Wa lau bagaimanapun di waktu-waktu kecemaaan di mana jika 
bidan l ambat datang atau keadaan kecemasan beliaulah yang menjadi bidannya . 
Di dalam pengubatannya, Mak Teh menggunakan jampi•jampi yang terdiri dar t 
oyat-ayat Quran dan j uga jampi-jampi dart perkataan Melayu. Henurutnya 
lagi segala doa•doa ini diperolehi oleh seseorang bidan melalui mimpi. 
Mak Teh sendlri rnengel~mi mimpi iattu 1eorang tua datang di dalam mimpi 
dnn mengaj1n· c"u-cere untuk menaubat aeaeorang. 
(<>) Boku l pcngkeru - Untu k kalcran"nn lonjut s ilo lihat hal mcngcnai 
' »aku l Ponakcraa '. 
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Di s..I. ni 'penolong' lcbih ban yak nampaknya digunakan di dal am kes-kes 
bomoh yang tu run temurun. •Peno long ' yang datang di dalam mimpi tadi ber-
kcmungkinan roh•roh datok-nenek kepada bomoh-bomoh tadi yang pada satu masa 
asalnya adalah bomoh juga. Seperti kata Endicott, 
"It is likely, furthermore, that the 'dream guru-spirit 
helper' is the ghost of one of a person's magician 
ancestors". (10) 
Makhluk-makhluk ghaib seperti yang dimimpikan oleh Mak Jah dan Hahaguru 
adalah merupakan kuaaa luar biaaa yan& menolong dl dalam penaubatan. 
'l'etapi bagi kea Mak Teh , pula, aungguhpun beliau aeorang bidan yang lurun 
temurun tetapi beliau mendakwa bahawa beliau tidak menggunakan 'penolong' 
di dalam pengubatannya. Ini mungkin kerana pengllbatan Mak Teh hanya pada 
keadaan-keadaan yang tertentu aahaja, aeperti penjagaan l bu atau anak aahaja 
selepas bersalin, Walhal bagi Hahaguru dan Mak Jah t erlibat dalam berbagai 
penyakit, iaitu dari aakit biaaa aeperti sakit mata, pening kepala, patah 
anggota badan hinggalah ke ke1-ke1 yang lebih beret lagi , iaitu diraauk 
hantu den sebagainya. Sungguhpun begitu, 1 penolong' tidak aemeatinya di-
pero lehi oleh bomoh turun temurun aahoja. Seaeorang bomoh yana belajar 
juga boleh memperolehi 'penolona' iaitu m.lalui menuntut. Henurut aeorang 
reaponden yang memberi pendapat dari audut pandanaan Islam, aeaeorana 
boleh menericna 'penolona' melalui amal ibadatnya. Sete lah aekian lama 
beramal ibadat dengan penuh tekun dan aabar ajaran•ajar an Islam, aeaeorang 
( 10) Kirk Michael Endicott - Qp, cit. - hal 17 
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itu aken didatangi o l eh perto l ongan ghaib . Per t o l ongan ghaib ini menurut 
Haj i Salleh adalah 'Ahli Khu tub'. !Fungsi atau peranan ' Ahli Khutub ' ini 
berlainan dengan 'penolong' biasa y11mg telah disebutkan tad i . ' Penolong' 
biaaa ini secar a kasar dapat dike takan bole h di buat ' orang suruhan ' bagi 
bomoh. Tetapi ' Ahl i Khutub ' member[ pertolon gan dalam erti kata yang agak 
berlainan dengan 'penolong ' biasa. 'Ahl i Khutub ' lebih bersifat menas ihati 
atau memberitahu perkara- perkara yamg di luar kemampuan manusia untuk 
berfikir. Di l a in perkataan ' Ahli Khu tub ' memberitahu tentang perkara-
perkara gha ib. 
Kategori yang kedua adalah terdirl dari mereka- 1ne rcka yan g lidak 
menggunakan 'penolong'. Serama i empat orang respond en yong tidak mennguna• 
kan .'penolong' di dalam pengu ba tan rnereka. Sela in daripada Mak Jllh ylln& 
telah rlibincangkan tadi, Wak Mat, bomoh Thai dan seoran g bomoh berbangsa 
Tionghoa juga tidak men ggunakan 'penolong '. Wak Mat menipakan seorang 
pakar di da l arn ubat-ubat daripada ak~r kayu . Bel iau l eb ih banyak ber -
gantung kepada campuran-campuran aka1r-akar kayu . Belieu menggun.akan 
aedikit sahaja j ampi-jampi bng i pen yak i t yang tertcntu seper ti barah, 
kayap dan ba tu karang. Bomoh Thai dan bomoh Tionghoa merupakan bomoh akar 
kayu. Di sinl apa yang leblh pentlng lalah terletak pada teknik penguba tan 
mereka. Pergantungan mereka adahh ~tep1tda kecekapan mencampu r barbaga i -
bagai akar koyu . Jod i di slnl jenls pe ngubatan yang memainkan peranan 
pen ting di dolam menentukan aamaada a1eseorang itu memc d ukan pada ' pcno l ong' 
atau tidak . 
Untuk menerangkan lagl penjelaun mengenai car a- ca r a mempero l ehi 
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ilmu, pengka j i r osa per lu penghuroion l tmju t mengena i du a perk.a r a . Yan g 
pertamanya adalah konsep ' berkat' d.on keduanya ' Baku l Pengkeras '. Dua 
perkara ini perlu diberi penghuraiatl kerana perkara-perk.ara ini mer upakan 
sebahagian daripada inti-pati perbincangan mengena i cara bomoh memper o lehi 
ilmu . 
KONSEP BERKAT 
Ka lau mengikut Kamus Dewan (11) berkat adalah, rahma t , r c s t u . Dor i 
Kamua Lengkap , berkat adalah "blessing, pity , as a result , as o consequ enc e ; 
good , fortunate, b le ssed" (12) . Jadi berkat di dalam kontek koj il\n l n i 
ialah pemberian istimewa Allah s .w.T . kepada makhluknya okibot dar ipnda 
amal ibadatnya . Juga di sini menunjukkan pe r mintaannya lc lnh dlmakhbu l knn 
oleh Allah s . w. T. Tanpa adanya berk.at, seseorang itu tidak boleh m n j adi 
bomoh. 
Menuru t pandongan r e spond en pengkoj i, berka t i tu bo l eh diper o l ehi 
dari dua cara 1• 
(1) Helalui pemberian tu fuan . 
(2) Bergantung kepadn cou:ak hldup aeseoran& i tu . 
(11) Dr. Tou.ku lakander • Kamu1 D•':!!!!.• Dewan Bahasa dan Pustaka , 
Kementerian Pelajaren, Kuala l~umpur 1970. 
02) On. Awang Sudja l llait'ol dan iruaof Khan - Kemu a Ltngkap, Pustoka 
Zaman l ()77. 
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Yang pcr t amanyo , borkat me l ol u!l pemberian tuhan ia l ah seseorang yang 
inginkan bcrkat mesti l ah sentiasa bf?rdoa kepads tu han meminta hidu pnya di-
berka ti oleh tuhan. Dengan sebab ini, wali-wali tuhan kebanyakkannya ada-
leh bomoh. Ini adalah kerana hidup mereka adalah ber kat dan sega la per -
mintaannye dikhabulken o leh tuhan . Wa li-wali adalah orang- orang yang 
mempunyai tara f yang tinggi di sisi tuhan. Mela l ui amalan- amalan dan doa-
doa kepada tuhan hidup me reka diberka ti oleh tuhan. 
Yang kedue pu l a bergan t ung kepada co rak kehi dupan sescorang i tu . Ini 
bermakna se se~rang Ltu vandai mengatur ekonomi rumah tanggonyo scr to 
kehidupan omnya. I a tidok boros tidak t entu hala, don lldok pu l n kedckut . 
Di samping bekerja dan menjaga ekonomi hidupnya , ia jugo maslilah bcrdoa 
supaya ia aken diberkati olch tuhan . Dengan ini , se seorang itu okon men-
dapat kehidupan yang aman dan sentosa selalu . Segala- ga la yang di lnkukannya 
itu akan memberi manfaat atau kebaik,on poda dirinya sendiri dan jugo kepoda 
orang l ain . 
BAKUL PENGKERAS 
Bakul Pengkeros merupakan sebuah bakul yang dianyam aeperti ti kar den 
di dolanmya ditaruh barang- barang aepertl ke lapa aebiji , aediktt bcros , 
wang pengkeraa 25 sen dan lain-lain Jlagi . Bakul Pengkeraa merupakan 
boyaran 011a kepadn bidan . Pelonggan atau peaaktt b idan boleh menombah 
barang•barftn& l n in jika mereka ma hu 11ebag&l tanda penghargaan seperti koin 
ba 1u dan aebagainya. Peneranaan lanjut menaenal 1 Baku l Pengkeraa• boleh 
didapati di dala1n Dab V di bawah tajuk ' Bayaran '. 
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C. SISTEM KEPER CAYAAN DAN TAFSIRAN PBRSEKITARAtl (WORLD VIEU) 
Menur ut Profesor Talb OatMn di idalam sebuah ertikelnya di dalam .'New 
St r a its Time s ' (April i. 1975). 11To 1under s t and the inst i tution of bomoh and 
.. 
the practice of tradition l Malay medicine, we have to look at them as par t 
of t he t ot a l he lief - 3ys tern of the Mala ys" . Menurutnya lagi, asas kepada 
'world-vi ew' berkenaon dengan penyakH dan pengubatannya bcrpunca daripada 
kepercayaan bnhowa l erdopetnya gangguan 'supernatural' ter hadap kehi dupan 
manusia. 
Untuk tujuan di ataa • kite haru11lah terlubih dahulu menyorot kebelakang 
dan melihat perjalanan 1ejarah yang n~mberi asa1 kepada keparcayaan•kepercayaan 
ini. Ada l ah menjadi satu tugas yang rumit untuk manyusun s i a t em-a i stcm 
kepercayaan 01:ang-orang Mel ayu kepada. bahagian-bahagian yang t er tentu . Ini 
adalah per t mnanya kerana penduduk Malaysia yang terdiri darl berbagai banasa 
dan ugama . Kemasukkan berbaaai-bagai pengaruh seperti dari tamadun India , 
Arab den kawasan"k.nwnsan s akitar ooporti Siom dan kepulauan Indoneeio telah 
membangki tkan aatu oiatem kepercayaan yang bercampur aduk. Pengaruh-
pengaruh dar i pada luar inl telah bergembeling dengan kepercayaan t empatan 
dan menlmbu l kan ahtom kepercayaan ya ng ada hari ini. Daripada tamadun 
India yang mempengaruhi Somononjun& Tanoh :telayu orong Holayu mungkin mem-
polajori tentang p•nagunaan 1etengah-1e tengah bahan di dalam pengubatan 1eper ti 
• iTeh dan kuaaa-kuaaa miotik neporti ' Batar a Guru ', 'Lakaamana ' atau 'Serl 
Rama' yang ada hubungannya dangan men tua • j ampi a tau HTapah. Dan daripada 
tamadun Ialam u1npalll4ny , or ung M l oyu m nip ro l e hi H ou tent ang peruba t an 
yana menaaunakau UOpar t.i tondo•tanda plln&I don aejok dan jampi• jampi 
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daripada Quron ( 13) . Seba ga i ke s i mpu l annya s eper t i ka ta Profesor Taib 
Osman, 
" I n s hor t, the medical wo1rl-view of the Malays as reflecte d 
in the dHEerent vocations of the medical practi ti one~ s i s 
one that has been bu ll t up throu gh tho course of their 
history from diverse cu lt:ures". (14) 
Te ta pi di sini bukanlah tu juan pengkaj i untuk memeriksa satu pe rs3tu 
kepercayaan-kepercayaan den memb inciingkannya secara lengkap. Pengka j i 
hanyalah membuat analisa•anolisa temtang konsep kepercayaan. Ianya bc1-
dasarkan kepada kajian yang telah dibuat oleh pcngkaji oendiri. Disebllb-
kan bldang kaj ian pengkaj l bergolak kepada beberapa bahag ian ynng k hu~rn s , 
make perbincangan hanyalah terhad pada perkara-pcrk.llra yang tertenlu 
sahaja. 
(l) KOHPONEN HANUSlA 
Tiap•tlap bomoh mempuny,ai pandangan yang tersendirf t entone, 
komponen badan seseorang manuai .a. Berdasarkan kepada pandangan 
moreka inilah, perubatan diolah aupaya dapat disesual kan dengan 
keadaan baden aeaeorang manuaia itu. Hisalnya bomoh yang terlibat 
(13) Mohd. Talb Osmon• 'The 8omoh 11 1 Roh in Rural Societv ' -~ 
Strait• Time, 1975 (April 1). 
(JL.) Ibid 
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di dn l am pen gubotnn batiniah (1 5) ntaupun yang mcmpunyai hubungan 
dcmgan kuasa luar bias a, belia11J akan men umpukan per ha ti an pada 
komponen-komponen manusia dari segi roh , jasad dan r ohani . 
Bagi seorang yang menguba t penyaki t pa tab pu la, k omponen 
manusia diliha t dari segi b ilangen tu lang yang terdapa t di dalam 
badan manusia , panjang pendekn)rn serta kedudukan tu lang itu ser ta 
urol saraf . Bomoh yang memusat:kan pada penggunaan akar kayu pula 
akan memi lih e l emen baden seseorang i tu yang dika toknn terdir i dnr i 
e lemen- elemen tanah, air , api Clan angin. Ak.ar -nkar kayu yang diguno• 
kan adoltih supaya seimbang dens:en kccmpat-empa t clcmcn tadi. 
Pertama sekali, kita lihat pene rnngnn bomoh yang mengubali 
dari segi batiniah. Bomoh i n i menberi penerangan me ngenoi komponen 
manus ia deri sudu t pandangan Is,lam. Menuru t Hoj l So lleh , seorang 
m4nusia mempunya i tiga e lemen yang asos ieltu roh, j asad dan rohanl . 
Rohan! merupaken peran tareen eteu orang tengeh di antera roh den 
jasod. Scseorang manusie yang hidup di dunia ini ade l ah berlendaskan 
kcpada tige al iran yang telah disebutkan tadi . Rohani merupakan 
(l S) Be t int.ah - "'r ituollallstic ' termaeuk jampi- jompi , men tera , ioonurun 
(trance st1te ) , main pu ter i (cara pengobatan penyak it j lwa orang 
Kelan t an) den la in•laln care batiniah". 
P8u l C. Y. Chen• Peruba tan He l 1yu dengan cara Peroba t an Car a Hoden , 
Diauntlng o l eh Pro f . Mohd Ta i'b Osman d i dahm Trad is i Lia an di 
Mftlnynln. Kerno n torian Kebudayaan lle Ua dan Suk.an Malaysia 1975. 
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elemcn yang penting di dal am ltcuj udan se seor ang manusia . Yang 
membcdakan manusia dengan bins1tang ialah se gi rohani di mana manus ia 
mempunyai rohani dan bina tang t idak mempunyai rohani . Apa yang di-
katakan rohani adal ah kese l uruhan seperti akal, jiwa , hawa nafsu, 
perasoan dan per buatan-perbuatan lain yang datangnya adalah daripada 
naluri rohani . Roh seba liknya be r ada di dal am badan seseorang 
manusia sentiasa dan merupakan. nyawa rnanusia. Apabila seseoran& itu 
mati , nyawa yang akan ke luar dari badan dan rohani yang mcrupakan 
amal an-amal annya di dunia akan turu t bersama- sama . Jaaad mcrupokon 
anggota l uaran manusia sahaja seperti kepa l a , badon , kokl don tnngnn . 
Semasa seseor ang i tu hid1,1p , rohani bo leh masuk ko luor bodnn sesc-
orang manusia . Rohani merupak.an salu ali ran yans mempcngoruht dnn 
bo leh mempengaruhi . 
CARA ROHAN! BERGERA.K 
Pokok yang pent ing di dalam rohani ialah j iwo . Kalau j iwa 
seseorang itu bersih, la akan bertlndak secara t enang , dan rasional . 
Ka l au jiwa seseorang itu kotor (1 6), ia akan bertlndak di seba l iknya . 
Elemon•clemen yang penting di dnlam rohoni b l ah t lgn a liron 
lai tu olul l, hall dan j lwa. Kecludukan akal 1n1 ialah su luhan cohayo 
yong dikuTniakan pado aetiap tTU1inua1a . Cahaya lni yang diruunakan di 
(16) Kotnr - dicirikan oleh eifat•1ifat aeperti tamak haloba , hosad 
dengki dan lain•lain 1ifat yan& dikeji. 
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da lam bohasn Arabnyo ' Noor ' . Akal mcrupak1m l runpu yang tidak ada 
' current ' tetapi i a mempunyai kekuatan tenaga yang l ebih daripada 
lain- lain di dun!a ini. Kaedah j iwa atau simbolik jiwa adal ah seperti 
cermin . Jiwa akan mendapa t su luhan d aripada akal. Jiwa m~.rupakan 
cermin pe rantaraan di au tara akal dan hati . Kerana itu akal hanya 
dapat bcrtindak pada jiwa yang bersih. Bi l a jiwa seseorang itu kotor, 
maka pancaran daripada akal tadi tidak dapat s ampai ke hat i dan 
akiba tnya ti ndakan yang di lakukan bukanl ah berdasarkan pada aka l 
tetapl sebaliknya didasarkan pada hawa nafsu . 
Di s ini Rohani bukanlah se aua tu yang bolch di lih8 l dcngnn 
mata kasar tetapi ia boleh dikesan. Cara untuk mengcsannyt1 i al nh 
dengan me lihat perkara- pcrkara yang tordapat pada diri scscoronc 
manusia itu sepcrti perasaannya, sifat hawa nafsu yang t cr dapa t pa da 
aka l fikirannya . 
Oengan scbab ini juga dlkatakan ma nusia itu mempunyai dua 
mata ioitu mata luaran yang tordapat pada jasmani dan juga ma ta 
d•lamon yang terdapat pada Rohanl . Mengikut Hajl Salleh, soscorong 
yftng dikurnlakan darjat yang tinggi di segi ama l annya dapat mengc tahul 
samaada scscorang ltu bcrbohong atou tidak . Ini dllakukan dcngan 
earn , :seseorang bomoh yang mcmpunya i dar ja t yang tinggi di si s! tu hon 
bcrbicnro dcngan dirt sebenar seaeorang ltu laltu rohoninya dan 
bukan dcngan jasmnnlnyo aohaja. 
Yang keduanyn pula lal ah pandangan bomoh yang pakar di da lam 
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ha l - hDl potah . Podanya manusla dillhnt secarn fis ikal tubuh badan . 
Se car a rengkas, seseorang ma nus !.a di katakan mempunyai s a tu tu l ang 
l engan dan dua tulang betis. Menurut ' Mahaguru ' lagi , bahagi an ba dan 
yang paling senang patah ial ah bahagian tulang yang tidak 
4
i;iern punya i 
sendi. Ini termasuklah seperti tulang- tulang l engan dan peha sebab 
tu la~g- tu lang ini hanya satu bilangannya. Tu lang- tu lang sendi se-
ba liknya agak susah untuk patah seperti sendi- sendi siku , cabang peha, 
lutu t dan buku lal i . 
Seterusnya bomoh akar kayu (Wak Hat) mcmberikan pandonE.an 
yang tersendiri me ngenai komponen badan manuaio . Mcnuru L kn tanyo , 
mnnusia mempunyai 1 , 993 jenis urat, 360 belah tulang , 6, 004 ,000 hela i 
bulu- bu lu di baden. Peru t manusi a bcrukurnn duo puluh enpal kak i 
panjang serta tinggi seseorang manusia iolah lapon jengkal (di uku r 
dengan tangan orang itu sendiri) . Otak, tulang , se loput daging don 
kulit r oma terdiri dari tujuh lapis . Hanusia terdiri dorl cmpot 
elemen iaitu tanah , air , api dan angin. 
Di dalam mcngubati seaeoran g itu , keempat-empat e l emen ini 
mesti dititik beratkan. Keempat- empat elemen ini mcatilah seimbang 
di da l om badan aeaeorang manusia. Kalau terjadi kctidak seimbangan 
diontorn keempat-empat olemen acpcrti aatu elemen lcbih daripodo 
yang tiga lagi, make orang itu akan mendapat aakit. Hisalnya di • 
dalam badan aeaeorang itu lobih api , maka di dolom mengubati kelcbihan 
api ini mes tilah dikuran&kan 1upaya eeimban& u rnu la denaan ket.lga-tiga 
elemen tad! . 
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( ii ) KONSEP PENYAKl T 
Profesor Taib Osman mengatakan "The genera l t er m in Mal ay 
for i llnes s i s ' sakit " ' (17) . Penggunaan i s ti l ah ini ada l:ah l uas 
iaitu dar i merasai aakit seperti ' sakit kepala' sehi nggalah kepada 
mener angkan keadaan- keadaan yang me libatkan enosi dan f i sika l. 
Apabi l a adanya keadaan- keadaan seper t i ini t er dapat ahl i atau 
pok.ar-pakar yang akan cuba memul i hkan ' s akit ' ini . Di dalam mnsyar akat 
Me layu amnya , seor ang bomoh dikaitkan dengan pcnguba tan penyakit. 
Sungguhpun begitu , yang j c las di s ini pcronan scor ang bomoh adnl oh 
luas . Sel ain menj adi bomoh, aeaeor&ng i tu mung,kin juga mcr upokon 
scorang imam (18) . 
' Maha guru ' umpamanya , se l ain dnripa da menj adi bomoh , bel i au 
juga adalah seorane guru s ila t serta mcngambil bohagi an yang ak tif di 
da l om bidang po l i tik . Di s i ni pengkaj i tidak l ah b rtuj uan membincang 
peranan bomoh dengan l ebi h l anjut. Bi dang perbincangan hanya dihadkon 
dcngan j cnls penyakit yang di uba ti dan baga i mana teknik bomoh me ng-
ubatinya . Di dang i ni akan diterangkan dengan l ebih l onjut di dalam 
Uob IV . 
( 17) Mohd . 'fttlb Oamnn - 'The Domoh' a tto lc i n Rur a l Socie t y ' - New St ra i t s 
~. 1975 (April 1). 
( l 8 ) Mohd. TA l h 01man - Keporcayaan Tradiai onal Oalam Sh tem Keperc1ya1n 
M~l oyu , - Dl l inj au Oenaan Pendekntan Antropol ogl Budaya . Di susun 
oleh Mohd . 'faib Osman & Hamdan d i dahm Bingki u n Kenangan Untuk 
Pendita - Dewan Baha1a & Puataka, 1978. 
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BAB IV 
J ENIS PENYAKIT YANG DIUBATI DAN TEKNIK PENGUBATAN 
A. JENIS- JENIS PENYAKIT YANG DIUBATI 
SERTA RAMUAN- RAMUAN YANG DIGUNAKAN 
Secara kasar, orang yang sakit dapat dibahagikan kepada tlga laitu 
orang yang mcngolami gangguan emosl, orang yang sakit tubuh badon dan 
orang yang mengalami kedua-duanya sekali . 
(1) ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN EMOSI 
Menurut seorang rcsponden, Haji Salleh orang yang sakit 
emosi ada lah disebabkan oleh gangguan rohanl atau serMngat yang 
lemah. Di dalam kategorl lnl juga boleh dlmasukknn gangguan•gan&&u•n 
darl benda-benda atau makhluk yang ghai b sepertl hantu, sya ltan, jln 
dan se~againya yang berhubungan. 
MAKHLUK GllAIB 
Lanjutan daripada perb incangan di atas, pengk.3ji rasa perlu 
memhlncong 1atu toplk khaa mcngena i "'3khluk ghaib . l nl adalah kerana 
makhluk ghat.b metMlnkan peranan penting di dalam rnengganggu kestabilan 
mentnl nvrnul'tb. Mftkhluk 1n1 te1"h dapat mempergunakan manuaia Hauk& 
hatlnya. Makhluk ghdb yang dimaksudkan di ainl lalah terdlrl darl 
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hantu syaitan yang boleh membawa kemudhara tan pada manusia. Makhluk 
ghaib inl berbeza dengan makhluk ghaib yang dibincangkan dalam hal 
mimpl . 
Menurut pendapat semua responden yang ditemui, apabila sese-
orang ltu lemah semangatnya (rohani), ia senang dirasuki oleh makhluk 
ghalb. Henurut penerangan Haji Salleh mengenai orang yang dirasuk 
hantu menjela1kan, hantu atau syaitan adalah aatu benda yang halus 
atau seni yang mengacau manu1la. llantu atau ayaitan ini akan meng-
ganggu rohanl . Apabila rohani diganggu, semangat scseorang itu 
menjadi tidak tentu hala dan akal fikirannya kacau bilau. Di dalam 
mengubati pe1akit yang diraauk hantu tadi , bomoh berperanan mengembali• 
kan rohani kepada bentok yang aedia kala . Seper ti yang dik.etahui , 
rohani boleh dipengaruhi dan mempengaruhi, maka ele1nen aeperti han tu 
ayaitan boleh mempengaruhi 1emangat 1eaeorang itu. Semangat ••••-
orang itu boleh menjadi lemah ketika demam, 1akit atau di kala fikiran 
melayang jauh (berangan-angan). Bagi orang yang kena ubat guna- guna 
atau terkena hikmat orang, rohanilah yang dipengaruhi. Ini keraoa 
rohanl sentia1a boleh maauk dan keluar darlpada badan. 
Bagi Mak Jah pula, hantu atau makhluk &haib akan meraauk 
orana•orang yang lemah badannya. Kalau badan 1eaeorao1 itu tidak 
lemah, maka agak 1u1ah bagi hantu untuk meraauknya. Makhluk ghaib 
ini akan maauk ke dalam badan mlngaanya mengikut keaukaannya aendlrl. 
Dl Hbahkan 'la' benda halua dan tldak mempunyal bentok badan, maka 
la holeh maauk ke dalam baden manu1ia melalul ron&&• bulu roma dan 
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lain-lain anggota badan manusia . 
Hengikut pandangan 'Mahaguru' , makhluk ghaib ini bol eh memasuki 
badan manusia melalui beberapa cara . Makhluk ghaib atau hantu secara 
kasarnya menurut be l iau lagi kadang- kadang masuk ke dalam badan 
manusia me lalui hujung-hujung jari . Tetapi yang kerap sekali , makhluk 
ini memasuki badan manusia melalui jari hantu. Jari hantu ialah jari 
tangan yang tengah. Ada juga yang masuk ke dalam badan manusia 
melalui ubun kepala. 
Terdapat dua keadaan di mata ••••orang itu diraauk han tu . 
Yang pertamanya ialah haail dari ubat guna- guna atau di lain perkataan 
haail perbuatan orang. Seaeorang yang membela hantu akan menghantar 
hantunya kepada orang yang tertentu mungkin kerana aakit hati dan 
sebagainya . Orang yang kena raauk hantu aeperti ini akan menemui 
bomoh . Bagi 'Mahaguru' , apabila orang aeperti ini datang kepada 
beliau, ia akan 'kunci ' hantu tadi . Caranya ialah menjampi kapor dan 
dicalitkan pada ibu tangan dan ibu kaki . Kemudian lada hitam diambil 
den dipicitkan pada jari ibu kaki . Apabila keadaan ini dilakukan , 
hontu tadi diisti l ahkan 'terkunci ' (1) . Hantu i tu kemudiannya ka l au 
ditanya akan memberitahu aiapa 'ibu- bapanya' dan daripada mana ia 
datang. ' I hu- hnp11 ' yang dlmaksudkan di lini ial ah orang- orang yang 
(1) Tf\rkunc l - tni bermakna hantu inl berada di bawah kuaaa bomoh. 
Apabih dikunci hantu t adi akan mcnjerit min ta di lepaakan. 
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menghantarnya mengganggu pesakit tadi. Menur ut ' Mahaguru', orang 
yang sudah blasa kena rasuk hantu, akan senang dirasuk pada kali• 
ko l i yang se terusnya . Ini kerana semangat pesakit tadi telah boleh 
dipengaruhi ol eh makhluk ghaib . 
Yang keduanya, dirasuk han t u disebabkan 'terkena'. Ini boleh 
terjadi menurut Mahaguru apabi l a seseorang me l al ui satu-satu tempat 
tertentu a tau pun rimba t anpa memberi ' tabik ' (2) terlebih dahulu 
kepada penunggunya . Han tu-hantu yang men&ganggu manusia bogi keadaan-
keadaan seperti ini ialah seperti hantu rimba, hantu laut , hantu 
panoh l intar dan aebagainya . Semaaa lalu l a lang , mcmbuang air kecil 
atau beaar di tempat• tempat keraa (3) , jin atau hantu masuk ke dalam 
badan manuaia me lalui ubun-ubun kepa la atau dihembus padu pcnyawa . 
Apabi la hantu•hantu ini maauk ke dalam badan manuaio , la okan meng-
hisap 'ulu hati' manusia. Ini menjadikan orang yang kena rasuk tadi 
susah untuk bernafaa dan hantu tadi bol eh me ngambil alih badan manuaia 
seauka ha tiny a. 
( 2) Tabik - memberi hormat kepada 'penun&gu' yang dipercayai men1ua1ai 
t empa t•tempat yang tertentu. Ini dilakukan dengan mengatakan miaal-
nya "anak cucu minta tumpana lalu", "anak cucu tidak tahu bahaaa, 
min ta t umpan& buang al r kecil/besar". 
(3) Tempat keraa - Kediaman hantu dan jin atau pun tempat lalu lalang 
mereka. 
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(ii) ORANG YANG SAKI T TUDUH BADAN 
Bagi orang yang sakit tubuh badan , ini merupakan penyaki t • 
penyakit yang terdapat pada tubuh badan manusia samaada di-~alam a tau 
di luar badan seperti barah, kayap , batu karang, kencing manis, lemah 
jantung, penyakit kulit, darah tinggi dan lain-lain lagi. Penyak it 
bagi tubuh badan ini selain daripada menggunakan jampi, para bomoh 
juga ak.an menggunakan ramuan-ramuan atau bahan-bahan yang t erdiri 
dari jenia akar kayu. Miaalnya Wak Mat telah memberi ramuan atau 
bahan untuk beberapa jenh penyakit. Yang pertomanya iahh penyakit 
kencing mania . Bahan-bahannya adalah aeperti berikut :-
1) Ku lit jering 
2) Ku lit petai 
3) Kulit kerdaa 
4) Ku lit petai badong 
5) Ku lit petai belalang 
6) Petai bunga Siam 
7) Aker tawadi 
8) Akar cerita 
9) Akar tungkat Ali 
Penyakit yang Mldua ialah batok penat. Bahan-bahan yang digunakan 
adalah aeperti berikut a-
1) Pauh ina ta ru aa 
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2) Ku lit pa uh Oamak 
3) Ku li t pauh kumbang 
4) Sebam pucuk putih 
5) Sebam pucuk hi tam 
6 ) Beka putih 
(iii) MEMBUAT HIKMAT PADA ORANG 
Selain daripada fungsi bomoh sebagai pengubat penyakit seperti 
yang telah diterangkan di ates , terdapat juga bomoh yang menggutUlkan 
ilmu mereka untuk membuat hikmat pada orang lain. 01 dalam hal ini, 
termasuklah juga membuat ubat guna•guna . Hisalnya di waktu majlia 
perkahwinan , menuru t Mahaauru, la boleh membuat naai yang dimasak 
menjadi mentah , daging melompat keluar daripada perloi dan aeba ga inya. 
lni adalah untuk menaacau bilaukan majlia perkahwinan serta memalukan 
tuan rumah. Mahaguru mendakwa mempunya i ilmu den hikmat ya~& banyak 
aekali tentang perempuan. Menurut beliau orang perempuan yang lei 
hat! atau aakit hati pada perempuan lain akan datang kepadanya untuk 
mengenakan guna-guna pada perempuan yang berkenaan . Antora ubat 
guno-guna yana dilakukan oleh Mahaguru untuk. perempuan-perempuan 
ini ialah 1-
{l) membuat pcrempuan yang berkenaan 'turun darah' 
laitu darah akan keluar tidak berhenti daripada rahim 
perempuan tadl. 
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(2) bcngkak tcmpa t pcnyawa pcrcmpuan itu . 
(3) Ia juga boleh menbuat pasangan yang berkahwin 
berceral. Cora yang beliau lakuk.an ialah dengan menjampi 
kapor makan dan dipangkahkan pada tempat tidur pasangan 
yang berkenaan. Pada malamnya pasangan tadi akan berke l ahi. 
Kelau lelakinya keras hati , pada pagi besoknya pa sangan i ni 
akan berkelahi lagi . Perempuan yang mempunyai barang- barang 
kemas akan melucutkan barang-barangnya dan menebua talak. 
' Maha guru ' boleh juga mencad barang-barang yang hilang. 
Apabilo ado kecurian , orang- orang yang berkonaan akan datang mcnemui 
' Mahaguru '. Tujuan mereka adalah untuk mcndapatkan balik barong yang 
hilang iaitu dengan harapan pencuri barong itu akon memulangkon 
semula barang yang dicurinya. Mahaguru akan membuot hikmat sekiranya 
pencuri i tu tidok memulangkan semula bar ang yang dicurlnya, lo akan 
di tlmpa aaki t . Perbua tan ini btlnyak d ilokukan olch ' Maha guru ' ae-
hingaalah pada tahun 1961 apabi la satu periatiwa telah berlaku . 
Pada tahun 1961, abang ipar kepada ' Mahaguru' telah mencuri 
aeutaa rantal emas. Tuan punya rental itu telah datang kepada ' Haha-
guru ' untuk mendapatktn 1.nulA rtnta lnya , te tapi Hahaguru tidak 
menactahui orana yana beliau kenakan hlkrnat itu adatah abana lparnya 
eendlrl . Oaltm tempoh maH tujuh harl , abanc lparnya tolah matl . 
Sejak darlpada per11tlw• itu , bellau telah bertaubtt tldak mahu la&i 
melakukan petkara•perk1ra klanat pada orana . Pada hari inl bellau 
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telah rncningga l kan perkaaa-pcrkara seperti i-
(1) meneerai beraikan pasangan yang berkahwin. 
(2) membuat orang aak it. 
( 3 ) meneari bar ang yang hilang. 
Pada hari ini hikmat kianat terhadap or,ng telah di upah 
eoraknya. Yang dimakaudkan di aini ialah aeperti menyatukan aemula 
l e laki perempuan yang telah berpiaah. Satu k.ea yang diterangkan 
oleh beliau aelalunya aeorang lelaki apabila aebelum berpindah ke 
tempat lain, berjanji akan berkahwin dengan perempuan yang berkenaan. 
Tetapi apabila ia telah bekerja jauh dan berjumpa den&an perempuan 
lai n, ia akan tinggalkan perempuan yang berkenaan. Jedi j empi atau 
hikmat inilah diajar oleh 'Hahaguru' kepada perempuan yan& ditin&gal-
kan ol eh lelaki tersebut. 
B. TEKNIK PENGUBATAN 
(i) HIHPI 
Oiantara h•rbagai teknik yang terdapat di dalam perubatan 
aecara tradiaional, terdapat aatu teknik yang amat men.rik digunakan 
oleh bomoh-bomoh. Teknik ini ialah melalul mimpi. Sung&uhpun ter-
dapat kaji•n-kajlan yana dilakukan ke ata1 perubatan Helayu tradi-
tional, tetapl 1oal mimpi lnl hanyalah di1enloh 1epinta1 lalu aahaja. 
Jadi di alnl pengkaji akan cube n~mperdalami denaao lebih lanjut 
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sed lklt mengena l mimpi . Mimpi yang pengkaji maksudkan di sin i ada-
lah mimpi yang dialami oleh para bomoh di waktu malam sewaktu tidur. 
Mimpi merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi bomoh-bomoh 
yang berada di tahap awalan atau di lain perkataan di dalam 'la tihan' 
mereka monjad 1 bomoh. Fenomena ini jalas teru tam.any a bagi bomoh-
bomoh yang memperolehi ilmu perbomohan melalui keturunan. Selepas 
mengalami beberapa pcris tiwa tertentu, bomoh-bomoh akan rrengalami 
mimpi pula. Misa lnya seorang responden pengkaji iaitu 'Mahaguru', 
tahap permu laan be liau menjadi bomoh lalah berikutan dengan peristiwa 
adiknya sakit. Ekoran daripada peristiwa ini, pada suatu malam 
sedang be liau tidur, la telah tidak aedarkan diri kernudian turun 
nenek dan mengubat adiknya yang aedang sakit. Kenudian pada molem-
ma lam Jumaat den Sela sa be l iau bermimpi datang aeor apg tua yang 
memakai ba ju putih dan mengajar beliau ilmu perubatan. Perls t i wa 
seperti ini juga terdapat pada Mak Jah. Tahap awalan di dalam proses 
bellau menjadi bidan ialah bellau mengalaml aakit yang terok. Apa-
bila masuk minggu ketiga snk itnyJJ , beli au telah bcrmimpl . 01 slni dl 
petik periatlwa mimpi yang dlalami olch Mak Jah. Beliau bermimpi se-
orang perempuan tua teloh menyuruhnya menylntok llmau badannya supaya 
bers th. Kali kedua kedatangan perempuan tad! lalah malam selaaa dan 
pada ka li ini, Mak Jah d iauruh berpmua. Sete hh Hak Jah habit 
ma lakukan berpua1a, porempuan ini datang lagl pada rM lnm JurMAt. 
K datangan beliau koll lnl telah dlmulol dengan ucapan 1 01 aa lamuo lalkum' 
aambil mengillk 'Oakul Penakora1'. Sete lah dua ull ularnan yang di 
b~rJ tidok dijowab o l•h Mak Jah, perempuan tua itu momberitohu, k.alau 
Mnk Joh t idok meujawab aalamannya, 1'l akan aaki t le blh terok dan 
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perempuan i tu kcmudillnnyn ghni b. Per l s t iw11 se terusnya, pe rempuan 
tadi datang lagi pada mahm Khamis . Pada kali ini salamannya terus 
dijawab oleh Mok Jah. Perempuan tua tad i terus me letakkan bakul 
pengkerasnya bescrta sireh pinang tiga helai . Mak Jah telah diperin-
tohkan tidur di ataa aehelai hamparan kain yang putih. Apabila tidur 
di ataa hamparan ini, la merasa seolah-olah dirinya telah ma ti . Mak 
Jah kemudiannya telah be rtanya orang yang dihadapannya mengapa bahagian 
yang didudukinya terang pada hal tempat lain semuanya gelap . Sete lah 
per tanyaon tadi diajukan sebanyak tiga kali, orang yang di hadapannya 
tclah bertempik sekuat hati sambil mengajak Hak Jak ke tempat buot 
amalan . Apabila sampoi ke tempat yang dituju, terdapat iamal karuak• 
konak yang sedang menyusu. Or ang yang mcmbawa Mak Joh tad! m" mht'ritnhu 
di situl8h tempat Mok Jah mcnerima ilmu ' Tok Ncnek Tujuh Keturun ' . 
Scbelum kita lanjutkan perbincangan dcngon l ebih menrlnlnm lagi , 
perlu rasonyo dilihat apa yang dikotakan mlmp l khos don mimpi biosn. 
Dari duo orang respond an Y"flS mengalami mimpi i nt, mere kn dnpn t mem-
bedakan apo yang diko takon mi l\"11> t ?:hM dan mimpl bi aso . Dari peneungan 
Hak Jah selalunya di dalam mlmpi yang khas Makhluk ghaib atnu istl lah 
Mak Jah ' bidan ketujuh ' akan memp~rkenalkon dit"inyo. Misnlnya 'la' 
terleblh dahu lu akan membeT l ulam keplldA Mak Jah d11n kemudian menga-
teklln 'y"ng datang lnl """loh t ok nenek hang sondlri '. Sc ln l unya 
dengon 1n llhat n1 pa ao je, Mek J ah nkan kcnAl yang datans di dalclm 
mi mp i odoloh tok neneknyft 1ondlrl. Per mpunn lnl m nurut Hnk Jllh 
adfllnh nonoknya . rerompuftn lnl ~•h lum m1ttl adahh uorftn r. bf den dan 
bclieu rut l di dahm umur yanR aangat lan)ut . 
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Dagi M11haguru pu l8, be liau dapat mengenali mi mp i kh l\S ini 
berdasarkan f oktor- f aktor yang lebih kunmg sarna dengan 1ak Minah . 
Orang- orang yang dimimpinya itu terdiri dari dua orang tua i ai t u se-
or ang le l aki dan seorang l agi perempuan . Mereka ini ber pakaian serba 
putih dan akan memperkena l kan dir i mereka pada Mahaguru . Menurut 
Hahaguru lagi orang- orang tua ini adal ah ' wa l i kesakt i ' . Me reka ini 
te l ah mati dan menjelma di dalam mimpi . Pada masa hayatnya, mcrcka 
in i adalah orang- orang megah ataupun orang- orang besar dan t ernomo 
di dolam bidang pengubotan. Satu la g1 yang patut di sebutkan di sini 
ialah selalunya apo yang berlaku di dalam mimpi y11ng bioso odo l oh 
kurang je l ee . Tetapi di da l am hal mimp l khas , segal o-scgolonyo 
je las dan t eratur (4) . 
Cl r1- c1r 1 yang ' s tereotype ' agak ke tor a di dalam mimpi. bomoh-
bomoh l ni ialah pakaian serba putih oleh orang- orang ghaib ini aer ta 
kedatangan pada malam• ma l am tertentu aahaja iaitu Jumaat dan Sa lesa . 
Pakoian eerba putih ini mungkin mel ambangkan orang yang sudah IM ti . 
01 dalam masyarakat Me l oyu , pakaion aerba putih dlgunakan untuk 
mcngaponkan or ang yang te l ah mati . In i membawa crti orang- or anc 
yang datang di da l am mimpi i t u odal ah orang- or ang yang te l ah mati . 
Putih juga mungkin mcl nmb•ngkan keaucian ieitu aepcrti yang diterima 
oloh rnmfti orang umumnye , Koauclan 1ni mungkin jugn dart scgt 
(4 ) Najm•h Zakar la - Perb t danan yan1 ber corak trad lat ona l di kAwaaan 
Tapah . Latihen Ilmlah J AS, Unlvera l ti Mal aya , Kua l a Lumpur 1973. 
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amalan yang dlsompaikon podo pan1 bomoh iaitu n ngubtl ti , meno l ong 
orang yang di dolam kesusahen khususnya mengol am i penyakit . 
Kedatangan pado hari•hari yang tertentu ol eh ' makhl uk ghai b ' 
lnl mungk in ada kepentingannya . Harl Jumaat mempunyai beberapa 
keist i mewaan. Di dalam Islam har i yang paling bal k adalah hari 
J umDat di mana pade hari- harl inl se l a l u di adakan kenduri , bacaon 
Yasin dan sebaga inya . llarl Selaaa pula, menurut kcpercayaan bomoh 
ada l ah satu hari yang bcrkat . Hari Selaaa dika itkan dengan peru hoLon 
di mana terdopat kepercayaan kononnya anak- anak yang df lohlrknn pndn 
hori Se losa pnda suatu har i akan mcn jadi bomoh. J odi kemunglt i111u1 
hosil dot'l foktor- faktor tadi terjadi pengembelingan di antorn ~ du&-
dua harl i tu di da l am 'dunia' bomoh. 
Apo yang lebih pen ting di sini ialah paro• pora bomoh men guno-
kon makhluk ghlli b ini di dal am pongubo t an mereka . Dag! Mok Minnh , 
unsur pokok di da l arn pongubatannyo adalah 1Mkhluk ghaib . 
Di da l om pengubatannya , aebelum perubotan dimulakan, Hok 
Minah tcrlebih dahulu akan menyoru ' Tok Nenek Bidon Kctujuh ' un tuk 
mcnol.ongnya. D liou nkan berka ta "hamba Allah nnk auruh , an l l o lah 
nla i wnsenhm , 1ompAJ lah 1alam anak cu cu tok ncmek cucu kelu,uh 
k turun minlft Lo lona (d iaabut nema ukil) nak pergi btrubaL" . IJ ngon 
•~bob lnt jus" menurut Mek Minah, kalau la 1cndlr l nlG lfthlrkJln nn k. , 
la tldok payah mengaunakan bidan, ia 1endiri akan rnengu rut dlrtnye . 
Di umpln& itu , 1a merau aeolah•oleh dirinya diurut juga o l h ornng 
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la in yang kemungk i ru>n beaQr nya io l oh tok neneknya sendi ri . 
Henurut seorang lagi responden iaitu Mak Teh , sebelum sese-
or ang bidan me ngubat seseorang ia akan bermimpi terlebih dahulu . 
Misalnya menurut Mak Teh , beliau pe rnah bermimp i aejenis daun. 
Sebe l um periatiwa mimpi ini , daun itu memang telah digunakan untuk 
mengubat patah. Jadi dengan bermimpi daun tadi, b idan t adi te l ah 
dopa t meneka bahawa be liau akan mengubati pesakit patah. Dan apabila 
la merawat orang aakit , ia sudah tahu bahawa ia harus menggunokan 
r runuan dari daun tadl . 
Keadaan yang 1ama dialami juga olch Mak Jah . Menurutnyo 
ka lau ada orang yang hendak berubat kepadanya , ia ter lebih dahulu 
mengetahui . Mak Jah memberitahu l a mendapat alamat di dalam mlmpi 
misalnya j i ka ada orang yang hendak bersa lin, di "'8lamnyft be liau 
bermlmpi menbasuh uri. lnl membawa makna bahawa siangnya ataupun 
sebentar lagl ada orang yang akan menyusu lt Mak Mlnoh kcrann adR 
orang yang hendak bersalln. 
Ol dolnm bermimpi , orang t ua a tau lllllkhluk s ho!b akon mcnga jar 
bo1noh cara- cnrn untuk mcnaubot soa orang. Sc loin doripada i tu , bonoh-
bomo h juga akon dibarl rftmuan-ramuon bncl pcngubntonnya . Mcnurut Mak 
Tch, 101cor ang bidan itu okan di bcrt acgnlo rornuon untuk ubot- ubaton. 
Kernudian dilunjukk8n yang ramuon-umuan Ltu dlbnncuh df dnlem cawon . 
Oengan aendidnya Horana bidan itu okan lAhu hAh•wa ramuan bancuh•n 
l tu hendaklah dl mlnum o l ~ h ~ f pc,nklt . Menu rul ' Mnh&guru ' pndn nwo l -
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awal pengubatannya , orang Lua berpakaian puti h datang pa da malam• 
mal am J umaat dan Selaaa di dalam mimpinya dan memberi ramuan• ramuan 
akar kayu. Tetapi sejak aepuluh tahun kebelakangan ini, cara- cara 
ber uba t yang dipcrolehi melalui mimpi telah berkurangan . Ini mungkin 
disebabkan oleh keadaan sek.arang lni di mana ' Mahaguru' telah cekap 
dan telah berpengalaman di dalam hal• hel perubatannya . 
(ii) MENURUN 
Dari pemcrhatian pengkaji send i r i , mcnurun mcrupakan sAtu 
fcnomeno di mana se orang bomoh berada di dalam keadaan yang aeolnh• 
olah tidak sedarkan diri . Dari data- data yan& dipero lehl darl 
r esponden kes menurun amat sediklt sekali dilakukan oleh bomoh . 
Menu run mcrupakan kemuncak di dalam pengubatan acaeorang bomoh. Dar i 
kajlan pcngka j i , menurun hanya digunakan bagi kes- kes yan& terok 
saha j a . Ini diakui sendiri oleh tiga or ang responden pengkaji . 
Menuru t Mak Jah, kalau ada kes- kea yirng terok di m.ana be liau aenrli ri 
sudeh ti dak dapat mengendallkan keadaan seperti keadaan lbu- ibu yang 
lekoL urlnya apabila bersalin, la akan lupa diri atau menurun. 
Keadaan yang same diakui olch ' Maha guru' . ~lenuru t ' Maha guru' "kftla u 
pcnyt1klt; k11 At , maso t tu ba r u lupa dirl". 
01 dalam keadaan menurun lnl, para bomoh me ndakwa mereka 
lfdok HdRr aknn apa yang dilakukan oleh 1oc nkft. Oloh ket"ana ke1 
yttn~ rn l i ba lkan menurun adalah k••-k•• penyak it. yan" beret , 11\Alca 
makhluk ghnlb porlu campur tanaan di dalam pengubat.an lad1 . Henurut 
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' Maha guru ' scmosa bc llau lupo diri wali kesakti nkan rnenol ong be liau 
di dalam perubaton . Dagi Mak Jah pulo, tu gas mengubati telah diambil 
oleh rMkhluk ghaib yang mereaapi ke dalam badannya . 
Di sini bukanlah tujuan pengkaj i hendak menyoa l samaada logik 
atau tidak pendapat ini tetapi apa yang lebih penting ialah me l ihat 
penerongan dan sebab musabab yang dibcri oleh para bomoh tentang 
perkara ini . Di sini kelihatan seseorang yang me nurun disebabkan 
ol eh llmu yang dipe l ajarinya sendiri . Mereko yang menurun sc la1n 
daripada menggunakan doa- doa yang tertentu juga bergnntong unnyol 
pada ' makhluk ghoib' . Pcsuruh ft tau ' makhluk gh8ib ' merupaluln fll~ t or 
utama penyebab tcrjadinya keadaan menurun di s ini. 
Satu hal yang agllk unik di sini, di dalam keadaon tidak 
sedarkan diri , bomoh akan me lakukan per l akuon- perlokuon yang gnni 11. 
Di lain perkataan di aini, perlakuan-perlakuan yang di l uar batas-
batas perlakuan tMnuaia yang raaionol . Mak Jah pernoh mcndakwn 
bahawa di dalam pengubatonnya , beliau pe rnah menji l ot badan bay i 
yang baru dilahirkan, Han, a aelepaa aedar dari lupa , baru be li au 
akan muntah , 
Terdapat aft t u ko l s t lmew1um ban l bomoh , b ldan yang monggunnknn 
'mftkhl uk gh"1b '. Kela l.lmewaannya iahh, bomoh inl bo lch mc ngub11ti 
aeseornng tAnfl• h•dhtr di tempat oran& yAnp, lftkll . Mftl\ lnyft kalau 
hicl•n yanf\ tldftk menggunakan pertolons&n ' rnftk hluk &holb', la terpaksa 
me l•kukon • ga l• urut mengurut apabi la eeteorang ltu 1aki t. Tetap i 
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kcadaan sebal lknya oknn ter j Adi kepada bi dnn yttn& me nggunakan 
' mnkhl uk ghai b'. HiDalnya poda ma l nm ht1ri pest1kit kepa da bi dan 
mcr asa sak it atau senga l tubuh badannya, si pesakil akan terasa 
s eolah- ol ah di r inya sedang dlurut ol eh seseorang pada hal bidan t adi 
tidak hadhi r soma . I l mu seperti ini sela lunya turun temurun iaitu 
diper turunkan dari satu jenerasi kepada jene rasi selepasnya. 
ISYARAT HENDAK LUPA DIRI 
Seseorang bomoh dapat meneka bahawa i a akon mc ngolomJ kcn dnnn 
mcnu run atou tldak sedarkon dirl lni . Bagi Mok J oh , tando- tonda ynng 
mcnunj ukkon bellou okan 'lupa diri' io l ah pertamanyo ia akon mo rn ft o 
sejuk ibu jarl kekinyo den sejuk lni akan merebok kese lu ruh ba dan don 
kemudiannya la akan terus lupa atau tldok sedorkan dl rl . Bag l 'Mnha-
guru ' pulo , tanda pcrtama yang dla l ami o l ehnya i oloh bohagion tel l ngn-
nyo me roso scram sejuk dan dilkutl oleh meremong bulu r oma tengkuk 
don akhir sekoll, bc liau pun mengaloml k adnon menurun . 01 s i n i 
tanda- tondo yang dla lami ol ch para bomoh lnl berlalnan diantaro sot u 
soma loin . Ianya terpu langl ah pada indlvidu mas lng- mas lng. 
l'crdopol duo kcadof\n yong bo leh roonycbftbkan menurun inl : -
( 1) sccoro aengajft 
( 7 ) lldnk a nSAjO 
Yt11t6 dftnflkaudkAn dengnn 1 <'"'"" aancaja inlah , bomoh mcmang 
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mempunyal tujuan kc arah menurun t ad i dcngan maksud mengubati pcnyakit . 
Ini di l akukan dengan menycru ' makhluk ghai b ' yang menj adi pesuruh 
bomoh tadi . Juga sebc l um fenomena ' menurun' t erjadi , terdapat beberapa 
upacara yang dijalankan o leh bomoh scperti a l at- a l a t pemujaan yang di-
sediakan sebe l umnya scpcrti bertih, naai kuning dan sebagainya . 
Keadaan tidak sengaja menurun bol eh timbul o l eh bebcrapa 
sebab . Yang pertamanya , bomoh tidak mempunya i tujuan me nurun ap~b i la 
ia sedang mc ngubat i soseor ang pesak it . Tetapi disebabkan o leh ~cadaan 
yang sudah tidak dapat dikawalkan o leh bomoh, m.ak.o i& dcngnn tfbn-
tiba akan l upa diri . I ni termasuk lah keadaan- keadaon yang teTde,ak 
atau mencemaskan scperti seorang itu dirasuk hantu yang ' keraa ' (5) 
atau keadaan ibu yang lckat uri . Logi k yang kc lihotan di ain! la l ah 
fungsi mcneubatl t e l ah dhmbil al1h o leh ma khluk ghlli b. 
Keadaan kedua yang dlaebabkan olch mcnucu n dengan tidak 
sengaja lalah bomoh yang me l onggari pantang lorong. Mcmuru t Hnk Tch, 
bidan-bidan yang menggunakan pertolongan ' makhluk ghalb ' mcmpunya i 
bebcrapn pantong lorong yang meat ! dipatuhi. Menurut thlk Joh bcliau 
pantong a tau menjodi satu larangan bag! boliou untu k monyusup di b.-wah 
penyidai kaln . Pcnjc l oaan diaebalik l arangan ini ie lah i lmu yonc di 
peloj ori tJ.dok oknn 1ncmj lldi dan aatiap &pa yon~ dilokukon o l h b~lhu 
aktm mendopol halanRan. Tatapi pantong aepertl Mok MiMh ini hukanlah 
(~ ) ltantu yang keraa • llantu yang 1u1ah untuk ke luar dart badnn mangu-
uyA . 
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sa t u hal yang boleh membawa kepada keadaan lupa di ri. Pantftng lR r ang 
yang boleh membowo kepada lupa diri atau menurun i a l ah berkenaan 
dengan hal-hal makanan. Henurut Mak Teh, bidan-bidan yang menunt ut , 
ia mesti pantang daripada memakan benda-benda yang berdar ah. I n i ada-
lah kerana pcsuruh otau ' makhluk ghafb' yang menjadi penol ong kcpada 
bidan t adi terdiri dari 'benda' yang mempunya i da r ah. Kal au sese-
orang bidan itu termakan benda-benda yang mempunyai darah seperti 
daging lembu , ayam dan sebaga i nya, i a akan lupa diri . Pengkeras ntau 
bayaran pesakit kepada bidan di da lam kategori in i t i dak bo l ch cH. 
da lom bentok makanan. Makanan yang dimaksudkan dl s ln l f n l oh b i n 1t1mR-
binatang yang te lah disembe lih. Kadang- kadang scseorans b l dan i l11 
terlupa, 18 ak1m mengAmbil juga pengkeras yang berupo bcnda h•,nl t• nh , 
i s kemud i annya akan lupa atau tidak sedarkan dlr i. 
CARA MEMULillKAN DARI PADA LUPA DIR! (MENURUN ) 
Apabila t e r j ad l keadaan menu run, soseor ang bomoh l tu r1c t t 1 h 
me ngubatl dlrinya sendlrl. Berkenaan dengan menunin dengon sen11,a , 
in! tidak loh menyulitkan, apabila habis aahaja be ruba t , sescor nn& itu 
akan pullh seper t i sedlabh. Cannya inenurut Mak J ah ift l oh d t dn lom 
keadaan t i dak sedarkon dirt, bell au ekan meninta kemhn ker ann "h<'ndak 
pulang" . Kcmiltn kem11dhn dibakar don dipern u p kc ao lur uh t uh11h hnd nn 
MAk J nh, l a kemudlan Akan rebah dan tertldur. Sele lah bancun d r ipndo 
tl dur, httru hh I 11 nk11n aedarkan d irlny11 <Ian men1 b r ilohu in m r 
l enguh di ae luruh badannya. 
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Bagi kcadoon menurun yang t i dok sengaj o, ke l uarga •ang ter-
dekat ~tou sohobat hllndai akan menol ong bomoh tadi untuk menyedor kan-
nyo s cmula . Sclalunyo apabi l a seseorang bomoh itu l upo dirit keluarga-
nyo scperti anaknya , suaml/iAteri okan menyediak.on asap kemian . 
Kemudian beliau akan ' menyahut ' aemu la benda- benda yang di ' be l a 'nya 
iaitu ' makhluk ghaib '. Selepaa daripada ini barulah bidan tadi akan 
s edorkon di ri dan pullh seperti sedi ak.ala . 
( iii) LAIN-LAI N CARA PENCUBATAN 
Selaln doripada cara-cara pengubatan yang tc lah dibincongknn, 
tcrdapat beberapa cara lagi untuk mengubati penyakit . Oiantora cara-
cara inl ial ah aeperti jampi , un.tt, mcnggunakan akar koyu dan mc ng• 
gunakon alat-a l at hikmat. 
JAMPI 
llompir aetiap bomoh yang monjad i respond en pengk.aj i mengaku 
mcnggunakan jampi di dalam perubatan mereka. Mengenai jampi yong d i • 
gunakan , terdapat berbagai· bagai bahaaa yang digunakan oleh para 
bomoh. 'Hohaguru' mhalnya n10nggunakan jomp1 dart ayo t - aynt Quran, 
bfthaao J awa , b&Juua Thai dnn b81uun Mala yu. lnl u ma ha lnya dengan 
tlak l'oh yang menggunakan jampi• jamp l yang terdiri du 1 ayn t - aya t 
Qut"an dnn aya t.- aya t perkataan Mel ayu . Ada doll / j1unp l boleh dl gunekan 
unLuk barm.acana• macam jenil p nyakll dan ad• yan& antu doe yang ter-
t.onlu dikhaakan unluk aatu j•nil 1}eny1kit.: IAhaja . Hlulnye menurut 
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Mo haguru , don/jampl bag i pcnyaklt rcsdong da l am bahasn Tha l hnnya di 
khas kan pada penyakit resdong sahaja . Jampinya "Om ma li malak , mall 
caplak, ca ma ca plin, ca ma ca plak, t a hum l ong di um sik si gu" (6) . 
Der landaskan pada l atar belakang Islam o leh para re sponden pengkaji , 
semuanya sependapat mengatalcan jampi jenia perkataan ada lah terhad 
penggunaannya . Jampi-jampi sepertl dalam bahaaa Jawa, bahasa Thai dan 
bahasa Melayu hanya bo leh digunakan untuk satu jenis penyakit sahaja . 
Yang istimewanya , ayat Quran boleh digunakan untuk semua j enis penyaki t . 
Ber kenaan dengan jampi , para bomoh kelihatan seo lah~o lah lngin 
merahsiakannya . Keadaan ini lebih jelaa lagi didapati pada bomoh yang 
mendapatinya melalui mimpi. Bomoh•bomoh ini memberi alaaan masing• 
masing untuk me lindungi jampl mereka daripada diketahui umum. Misol-
nya Mak Jah menerangkan beliau tidak dapat mengingati jampi•jampi 
yang telah dituturkan olehnya. Semasa beliau menjampi , kononnye orang• 
orang yang diaeke lili ngnya akan dapat mendengar . Tetapi selepas itu 
bellau tidak dapat mengingat l la gi segaln jampi•jamp i tadi. Henurutnya 
lagi , ia akan inset semula jampi-jampi yang berkenaon apabila la hendak 
mengubati pesakitnya. lni tcrjadi menurutnya llmu-ilmu i ni adalah 
hak keturunannya , jadl dengon care yang demikian akan menyelamatkan 
ilmu• ilmu tadi dari terlepa1 pada tangan orang la in . 
Hahaguru jugo menipu nya 1 konaep yang aania me nge na 1 jampi ini. 
TGtapi beliau membuol aod1kil pengecualien . Jamp1•jampi yang bo leh 
diberttehu atau diajar pad• orana lain merupakan jampi• jarnpli yang 
(6) Slla lfhat l amp l ran 2. aamhaT 4 
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berupa hlkmat tcrhadap or ang lain. Yang dl maksudkan di s lni l a lah 
hikmat di dalam hal perhubungan lelaki dan perempuan. Perhubungan 
diantar a kedua lni j e las melibatkan ha l-hal k.aslh sayang dan cin ta. 
Misalnya orang perempuan yang sudah l ama berkawan dengan seorang 
lelakl , tetapl le laki yani berkenaan te lah he l ot dan me ncari percmpuan 
lain. Jadi jampi atau hikmat diberl o leh 'Mahaguru ' supaya l e laki 
tadl dapat direbut semula . 
Cara yang di l akukan untuk tujuan lni ialah dengan memuja ma ta-
hari oTipat kali sehari. Pada paginya, orang dikcnakan hikmat aknn 
diseru namanya. Kemudian l ebih kurang pukul 12.00 t engah har i ~ckn l i 
l agi orang yang hendak dikenakan hikmat itu dipuja namanya. Ka ll yang 
ketiga ialah sewaktu matahar l jatuh ataupun hampir-hamplr senja . 
Aturcara ini dilakukan eekali lagi. Kali yang keempat ialah padn 
waktu nalam. Apabila discru pada waktu ma l am , te l aki atou pcrempuan 
yang dlpuja tadi akan me rasa seolah-olah ada orang yang memogang 
tangannya. Menurut 'Mahaguru', tiga atau ernps t hari aaja hlkmat lnl 
dilakuk.an, orang yana kena hikmat tadi akan lari dan mengajak orang 
yana melakukan hikmat tadi berkahwin denaannya. Satu kea yang di-
ceritakan oleh 'Hahaguru' ialah berkenaan dengan 1eorang pemuda India 
yang berhajatkan aeorana gadia berbnngaa Thai ysng sedans di Bangkok. 
Se lep11 beberapa hari aaja melakukan hikrMt pada gad la trdl, gadla 
tadi telah larl ke Halay1ia dan ~ngajak pemuda India tadi barkahwin 
denaannya. Menurut. ' Hahaguru ' hikmat Hperti ini aongat berjaya . 
Kadang-kadang ad• Juaa k•• 1eorana pemudft <letang memlnang , tetapi 
bapa bagi pehak perempuan tldok me1nbanarkan 1er ta menge luer k.an k.a ta• 
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kata yang agak kesat seperti satu contoh yang diberi oleh 'Hahaguru' 
- "lebih baik bagi dekat keling botol". Peristiwa begini menyebabkan 
lelaki tadi malu den da tang meminta hikmat kepada 'Hahaguru'. Satu 
kes yang terjadi akibat dari periatiwa•peristiwa seperti ini ialah 
seorang perempuan yang rne.mpunyal kelulusan M.C.E . lari untuk berkahwin 
dengan seorang lelaki yang kerjanya hanya mencabut ubi . 
Sekatan•aek.atan jampi darlpada diketahui umum mungkin mempunyai 
beberapa fungai. I ni ialah untuk menjaga kedudukan bomoh itu 1endlrl. 
Ke lau jampi diketahui umum, mereka mungkin tidak payah lagi merojok 
pada bomoh apa bi la mengalami 1akit. Dengan ini perubatan boleh di• 
lakukan dengan 1endirl. Apabila keadaan lni ter jad 1, kedudukan dan 
mata pencarian bomoh mungkin terancam. Seperti kata Mak Teh "kalau 
beritahu llmu itu sudah ten tu aemua orang boleh menjadi bomoh". 
Di dalam pengubatan 1eharian, jarang bomoh yang mengaunakan 
hanya aemata-mata jampi. Selain darlpada jampi, akan diaertai juga 
cara•cara pengubatan la in aeperti menaaunakan raniuan ubat•ubatan, 
alat•alat tertentu aerta cara ~ngurut. 
Ada penyaklt yang tidak cukup denaan hanya rDen&cunakan jampl 
totapl mcatl dilkoU donaan niencu t'ut. aepertl h•l-hal pat.ah bahagian 
nngaota baden . Menacnal hal pa tah, 1n1nuru t ' Mahaauru ', peuklt• 
poaokit yen& dat.ana ke pada be Uau ada lah mereka·mereka y•nR gaga l d l -
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s elamatkan di Hospita l. Jadi aebagai pe l arian terakhir mereka men-
jumpai Mahaguru dengan harapan aebahagian daripada anggota baden 
mereka tidak dipotong. Mereka- mer eka yang datang kepadanya kebanyak-
k.annya daripada negeri- negeri Kedah, Perlis dan Putau Pinang. Te tap i 
pada hari 1ni asykar sudah ramai yang datang untuk berubat dengan 
be l iau . A.sykar - t entera- tentera 1ni kebanyakkannya sudah berada di 
dalam hospita l se l ama lima atau enam bu lan . Doktor menurut mahaguru 
menandatangani untuk memotong saja kaki mereka yang sudah tidak dapa t 
diselamatkan lagi . Rengkasnya purata me reka yang datang adal ah ter-
diri daripada mereka- mereka yang sudah mahu dipotong kaklnya o leh 
doktor ataupun tel ah busuk . Apabila tiba kepada mahaguru , be l iau akan 
memotong simen kaki atau tangan mereka- mereka ini (7) . Kemudi an lft 
akan menggunakan cara perubatannya laitu dengan menggunakan ubat dan 
mengurut (8) . Be l iau mendakwa kebanyakkan daripada pesaklt-peaak i t 
1ni dapat dipu l ihkan. Sel ain daripada mengurut , ' Mahaguru ' juga mem• 
buat air jampl untuk diminum oleh pesakltnya . Apablla seseorang ltu 
patah mana• mana bahagian badannya , air yang dijampi tadi berperanan 
untuk rnenyambung bal ik bahagian yang patah . Apabi la aeaeorang itu 
meminum air yang dijampi oleh ' Mahaguru' tadl , tu lang- tulang yang 
patah tadi akan bergerak ke arah satu aama lain dan mc nyambuna semu l a . 
la ti l ah yang d igunakan oleh ' Hahagu ru' la l ab ' tu lang aaling panggil 
memanggil di antara 1atu 1ama lnin '. Inl lah bahftgian yang rnenurutnya 
tldak dapat dilakukan oleh para doklor . So lalunya prose1 menyambung 
(1) Sita llhat lamplran 2, aambar ~ 
(A) Sib llhat lampiran 2, gambar 6 dan 7 
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semu la tulang- tulang tni ber l aku pada waktu tengah malam. Per istiwa 
seper ti ini tldak mcnghairankan kerana menurut 'Mahaguru • bel lau 
boleh membuat l onggoken tu l ang-tu l ang kerbau bergerak dan melompat-
l ompat . 
MENGGUNAKAN A.KAR KAYU 
Satu lagi cara yang sering di l akukan oleh par a bomoh ialah 
dengan membuat ramuan ubat-ubatan dari akar kayu . Bagi Wak Mat yang 
pak.ar di dal am ha l ubat-ubatan kayu , e l emen-e lemen 1epertl tanah , a l r 
dan angin memalnkan peranan penting dl da l am pengubatan secara 
trodlslona l (9) . Hisa l nya ka l au el emen tanah lebih di dalam baden 
sescorang itu lalnya akan menjadi l embik atau •medak ' bagi latilah 
Wak Mat. Ka lau angi n yang l eblh di da l am baden seseorang ltu ia 
cepat pena t atau di lain per k.ataan su1ah bernafa1 . Jlka elemen api 
yang l ebih di da lam tubuh seseorang l t u, la akan mendapat penyaklt 
seperti demam , pltam dan macam- macam lagi . Di dalam perubatan 
tradis i ona l, seaeor ang itu menuru t Wak Ha t me ati ire nge t ahul elemen 
mann ynng l cbih. Wak Mat dapa t me nge t ahu l i nl aemua dengan melihat 
air muka seaeorang ltu. Hiaa lnya ka l au 1e1eorang ltu leblh api, 
muknnyn menjadi warn• merah. Kalau l A l ebi h ans ln, l a t l dak bo l eh 
duduk hmn ataupun capn t penat . Kftlau elemen air yang l eb l h , la 
cepot mangah. 
(<I) Slln Uh1t l lft111plrnn ' • &ftmb&r R 
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Bagi Wak MoL , un tuk aotu penyaki t Lcrdapa t b berapa ca rs 
penguba t an misalnya bagi sotu jenls penyoklt s ho j a t erdapat peng-
gunaan sembilan bahan carnpuran , sebelas bahan campuran dan ada yang 
menggunakan tujuh be las bahan campuran . Terdapatnya kelainan-
ke lainan i ni adalah kerana satu- satu ubat i tu bergantung pada 
kesesua ian baden seseorang itu. Ada pesakit yang cukup dengan 
sembilan bahan campuran s ahaja dan ada yang memer l ukan sampai tujuh 
be las bahan ramuan ubot• ubatan untuk menyembuhkan penyakitnya (JO ) . 
Jenis-jcni s uba t • ubo tan yang digunakan o leh Wak Mat di dalam pcne-
uba tannya ia lah t erdir i dari akar- akar kayu , daun- doun , kuUt-ku lJl 
koyu dan jugn ranting kayu . Wok Do l mcmpero lchi ilmu pengubnlnn 
secaro ramuon bahon pokok kayu ialah deri turun tcmurun. Bal i:m 
belll jar mengombil don mengcnal pokok•pokok darl nenek dan hop nyn . 
Tetopl mcnur ut Wok Oo l s escorang iLu di dalam meml l lh bahon- bAhan 
unt uk pengubatonnya meatilah telitl don pa kar kerono kll l ou lldftk 
te l lti la mungkin lcrpilih bahan yang beracun. Di ontara jcnls- jcn ls 
racun lalah seperti : • 
l) akar hora 
2) buah 1ambu klan 
3) tuba lull 
Kc Llsft·ll gn jen h lnl kalau dln13kan boloh monycbobknn sea or1mc 
bunng 4ir beur tJdnk berhenli·h~nli 1ohlnBso mcmbnwn maut . 
( 10) Sl la llhat lampiran 2, aambar 9 dan 10 
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Snlu lucl jC'nls pcnynklt ynnr, rnc-nurul I nl, M .t be l iRu " <'l 'lu 
bcrjayo mcneubalinya lnlnh pcnynki l bntu knrani,• 4cnurut \lnl· Dol, 
batu kar::mg holch lcrjadl ndnlah kernna scse>orang itu sc>lnlu ni'"'pro l ek 
gigi.nya unluk membuang si sn- sisn mnkonnn . Sisn-.,isa '1'llkanan I t•1 
tidnk diludahnyn tctapl tclah ditrlnnnyn. Sclnlunya siso- sir~ 
!Tlllkanan ini aknn mcn.1ndi kcrns set<'lnh bcberopa lnrrn di cC'ld1 , i . 
Sisn- siso mnknnan lni clan Juga kcrnnn suhu badon ncr;c0rani i 11 nar; 
nkan rncnycbobkcm Disa maknnnn itu mcn1ndi bolu . '(l"'U n-rfl•• np 
discdiokon oleh Wak Milt di clalam pengubntnn pcmyAldl l111tu 'r. n 11dn-
lnh sepC'rli bcrlkut :-
l) Kclnpu dimnsllk supayn mcnjndi rdnyaff ynnr r ud1 ., 
hukanlnh minynk kclapn yllng l<'lah bc.•tul-bct11l r n' di 
rnlnynk, initu innya dimal<11n Sl'bclm1 rsnul n ' ( 1 
hcrtuknr ncn)acli rninyak scpNtl dlju.il ell l('d, - i 1. 
Pcnor angon Wok Mat mcngcnn i fc norr no n.c:r ok11n • o 
1111dn ini adnlnh untuk nC'llY<'nnn~~l 11n I C'lu r-n\ 1 1 
knrnns ynng tcrdapnt di dnlal"l badnn Of'S<'Or('n • 1:. 
schobknn scboheginn dnr l pod a tcr )nd lnya hn t•J r n 
ndn l nh dlscbnbknn nuhu bndon ynnr. p1Hw11, ::ii ' ' 1n 
dl Lnw1n1nn tcmpnt l~rjnd1n~·tJ hntu I nronr i dt:1li h 
kci;nt . .Jndi untuk mf'lnncnrl on p<'t )nlnnnn hf\t · 11 
t1uJ l 1 I I tn meat I l nh mennn1h 111lny11l • 
2) nl n t p11 l l u~ br l hmt~ 
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3) akot: kcj lng 
Lt ) a kor tai 
5 ) akar ke l apa 
Se orang l ag i bomoh yang banyak bergantung pada penggunaan 
aka r kayu la l ah seor ang bomoh y ang berbangsa Tion ghoa. Di da l am peng-
uba tannya , be ll au menggunakan a kar kayu da r ipada neger i Cina . Inl 
ke rana kata be l lau aksr ka yu d i Malaysia ' kut: ang kuet ' kunsanyo . 
Bc liau seper ti j uga Wak Ma t tidak me nghadkan bilangan ramuan yang 
tet:tentu un tuk. a a tu-aAt u jents penyak l t. RMlu ft n - r&muan yr1n g <liguur1k11n 
ada l ah menglkut pen yak i t den kesesuaian pesakil poda ubat. Kr1donn-
kadang untuk sa t u penyak i t men1 1rut b<'li.-su t crda pot tiga jenh co111pur n 
dan kadang ka la terdapat ump1d dua pu l uh jen ls baha n campuron . Tor-
dapat jugs taha p- t ahap tertentu un tuk men guba tl pen ynk i l . Mlsa l n yn 
cara bomoh Tion ghon l n i mengubat i pmyaki t leloh ia lah per lamnnytl 
rne nghila ngkan batok . Perin gkat kedua pcngubata n lalah membuang kahnk 
yang menycbabkan l crjadinya penyaki t lni . Henut:utnya l ag i, b~l inu 
hnnya rtlC'nguba ti pcnyaki t • penyaklt yt1n g terok sahajo . 
Seknrnng kl ta l l hn t pula c Arn pcn gubatan a kar kayu o l ch st' -
ot:nnc homoh yang berbt1ng u Thfti . .Jen Ja- 1cn1a p.-n ynk i l yon g pa ling 
hnuyftk dl ubAti o l e h b lhu ed"1ah p nynk f t - pcnynklt 1c~rtl dcnam, 
kl\ · k s p rcmpu1n y1mg me hhlrkan nnn k , po rcmpu an ynng kc p.uguron dnn 
ptmynk l t bft r nh. Kftlftu <iAht1 l 11 ubot-ubftt tll c Ar t nyfl endtrl di dd n 
hutAn rlrnb" l e tapl Hur•nR l n l he llAu h•m ya 11 ml>e l1 aaha)a dorl 
ko <ln i. I n! n1enyfl n• nRk''" "''" men jlma l k"n maaa menurut belt au . Bcllau 
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scprrtl 1ugo denr,1111 \,,nk Mot mcinc:>ntlngl~nn C>lcmC'n-£'ltr t:n t.n l, it·, 
opi dnn nngln di dnlam pcngubntnn. Pc:>r1nlnnnn ~EC'~pnt-~prt 1~ ~n 
ini rncstilnh stabfl unt11k men1nrnin kcsihntan ynng haik. 
'·iEJiGGlJNMCAN BAHANG-DAHANG GANJIL 
BC'ndo- bendn cnnjil ynng dlmoksudkon di sini i lnh I· r 
bnrnng ynng di pc>rcnyn 1 memp11nyn i kuoso p<'mu 1 i h p(>flya'· it ( 1 I). 
nntnrn rcapondC'n-rcapondcn yang diteMui hnnyo DC'oronn nht 1' 
rrcnggunnknn hornng- hllrnng gnn) L 1 ini in l lu Mnhnguru. NN111111 1 1 111 
bnrnnr,-harnng yonr, mPmpunyni hlkmot inl lll'lllt •;urnh !..!nlul cllp 
Bt1nda-bC'ndo gnn'll inl B<'p<'rli ' gt"llr,n rn1hut1 ' don 'r.ndln• 1' 1• 
Mahnguru mC'ndnk\.rn la rnC'mpunyni banynk hip gcllr,l1 cmh•m. Plrt ··' n I 
gan111 acpC'l·tl ini odnlnh bcndn ynng didnpnti kcronn fl<' or. n I I 
Becorn tldok lcmr,sunr, hernnsib bolk . Gclico c hun lul dltun l ·l<'lt 
1 1lnhnr.uru' untuk mC'nf1ubnt unkil mnln . Cnrnnyn fnlnh d •nf on n 
P,C'l lp,lt cf'lhun l tu ynnr, be snrnyn lC'bih kuron>, <'hr:inr hl 't 
IMtn . lfolllU dlbcloh hlldAn don dfmnsukknn l',C'lir_o <nb11n ~ 0 l 
scsC'oronr, ilu nknn tnC'njodi kcbnl. Kcbnl bt>rmnknn oront. t ldt 1 
1 ll j 
1 d n, 
menc<'cl<'rnknn dft•! 01·nnr, ynnc memnkn'l r.c:lir,n <"nhun r<' dnln•a t ' I 
Bcgltu 111gl't ln tldnl dnpnt dibunuh olc>h ornnr •• Vtdnn•- cl n ·~ 
dic(>dC'rnl n dnn ln l<f' l lhntnn co l oh-oloh l<' l tth mnlt cl n bn 
k11pnrlnn I(' dnlnm mtn(~ni , tctnpl :iotClluh C"J1h11n lunm, llli 11 
lf!nr,nh 111olnn ornnr. tndl nknn honr.lt1\ t1f'•1~11Jn . 
( 11) .>I lo Uhot lnmpf rtm '} I c11mhm· 1 l dnu 12 
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TEKNIK PENGUOATAN PF.NY AKIT J IWA DAN KETAGIHAN DADAll 
Sega la penyakit dan cara perubatan yang te l ah dibincangkan 
o lch pcngkaj i me rupakan penyak i t - peny8k it yang b i asa. Maksud pengkaj i 
di sini penyakit- penyakit dan care perubatan yang telah disebutkan 
merupakan perkara- perkara yang biasa t erdapat pada seorang pengkaji . 
Me la lu i perubahan masa , keadaan 1 suasana dan cara hldup manusia , maka 
timbu l pu l a penyakit yang baru . Disebabkan tekanan- tekanan hldup di 
zaman moden ini , timbul pcnyakit-penyakit yang berhubungan dengan 
Jiwn scperti penagihan dadah dan ponyaki t jiwa . Pcnyok1t- prnynklt 
scporti i n1 sc lalunya diubati oleh pa ra doktor yang bcrtaulinh . 
Tetapi opo yang cube ditonjolkan o l eh pengkaji di sini , dengnn tar -
lakunya perubahan masa , bomoh j uga mcnukar t eknologi perubotan mer cko 
dengan me l ibatkan dlr l dengan fenome na semasa . Kal au dahulu tldak 
ado bomoh yang mengu batl penyak l t - penyakit sepertl dadah don pcnyakit 
jlwa tctapl waktu sekor ong para bomoh juga mellba t kan diri mc r cko di 
d&lnm ha l-hol sepcrtt. lni. Contohnya bng l Hnjl Sallch dan Mahllguru . 
Haj 1 So lleh m lsalnyo menguba ti ban yak ter llbe t dengon kes- kes penya\t it 
j lwll otnu yang berko 1 t dengan ernosl. Belieu menggunakan due corn 
rli do lam mc ngondalikan ao3l- aoa l soportl ini 1-
1) mo nghopua ponynkt.t 
ii) menghapu1 atau menguboh pcmlklren ya ng ~rut ma r ut. 
Monun1t Hajl Sa lleh hnllmy" horub11t dengftn berhndft -
kan pada U&ama ltlom fAhh penyftklt. dapat. dlhepulklln 
dan dalam maaa yana same jugs dnpnt. dlhapuakan 
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l--C'p< t cayoon-kC'pc:rcoy11m1 ynng i lnu 1 f t. ni l t t 
l·opf'rcaynan koru L i ni bolch n nt,hlndc1r ll t,ll 1 •nt,-
gtmcgu nkan pcrubatan homoh tndi. .asnlnya '. pt'r-
cDynnn karu l mnru t dnn tnhyu l .... escorong i tu yan0 
rnt'nBotolwn hnhown SC'l11ei in tidnk rccmbuot kcnc!uri 
pe l cpns nin t maka sc lnnn i tu lah pcnynki t itu nk. n 
kekn l . Emos 1 scseornnc ltu m 1at pcnting tli 1 11 
memo lonE.,"TlYll nC>mhoh , 'Jua l u pen> lll it. .Jc l 4 i 
caynan tnhyul 11asih 11f'n bol, main !.C'&uatu J> n.,. 
ynnr. tct"1ndl nkan scntl sn dikail' in <l<nr;m 
'uup rnnlural' . Corn pcn6 ubolan ~bi aklt tn1 l 
dcnr,an ncnggunokon 'nrn1> h jomp i ayn l 1 urnn N tn • 11 -
don dori Allah S.\,.I • • ndiau Ju 'l .cndn '-
1•1n I, Hologl lailu n lllu t lat1r bcla ant;, n 
scbclu~ pcngubnlan dildkuknn. lcrLincnn an t rtn 
n •1llllll dind akon dl;mt,;na bcli u don pe:sol 1l . >( 1 l" 
dorlpncl" itu pcrtolongnn' hll ~hut11L' dipcrlul 1 
untuk pcrlrnro-pcrknrn flmlb . /\hll 1'.hutub di ln' • n 
mc11bc ritoh11 pC'rknn1-porl.arn ytrn~ Llclnlc ell.It l1 hul 1 '• 
bomuh Ladi, i )u1, 1 bC'rpcrnnnn t ha sell pC'nn fh, l 
Lcnlon1 snlu - rntu ptnynk l t dnn )11 q l 
mnnyll . lHt:innp!ns ilu 'Ahli I hulul' t. di ~u• 
her don kcp«H1o Al loh '>llP yn 1>< 11 lt1l 1' n Im, ol L 
11nkhhulkn11. Mohngu111 11 11punyd 1rir' vnnt. Lu n l l 
untuk n ncul>All k<1tn1Jhn11 d11dol1 . r1n1u111t l 11 u, 
011m1 <lm ipndn nl'ld t llt l'uo l n l.unpur 'u ,o d11l1111 
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bf"ll lnu untuk hct uhnl dndnh. Ynn, p<'rt, m •l l nl l t : -
laku\.-an olch be Unu di clnlnm p<'ngub ton ialah r c ~ Jat 
ubnt p<>mbcncl. Mcnurut ' Mnhnr,uru ' t sinpa yang hcndak 
bcrubat pcnyaklt dadoh mesti melolui earn ini. rlau 
in dopnl mcmbuot hik.mot pcmbenci t maka ia bolchl }1 
bcrubat pcnyakit dadnh . Hikmat pembenci lni ial 
bcnci kcpndn komin rllpntnyn yong menycbabkon l l, u 
t r1crumus d:I do lorn lcmbah dndah . I pcnllr,'h « t h 
juga nkan bcnci kepacln orong yan n..,n('l dar c dat. 
scbalilmyo nkon tokut kepacln lbu-bapo scrt. r nc r. t 
knla scrtn mcnynynngi. ibu-hnpanyn . 
CAJ A MEMLRIKSA PF.SAKI'f 
l>i dtilo•1 ku] ian yang di 111l•u!-:nn o lch p ni.I n I 1, lf'rclt1p t hn11 
bo oh-ho oh yunc ell bc1\Joh I nlcgorl n t•unn n al ar nyu 
cnrn-cora tC'rtC'ntu untuk mcmC"rlksn p<'llll it. \.ii ~ nt r, JH t 
tl<n;on l'11.•1Hlt'nunr <lrnyutnn j11ntunr, orrnf, ltu. llntul tu1turn lni, ' llau 
n ,gun 11 nn nlnt 'l~pcr t l ynnc di1 unal nn olt·h dn~lt)r unt11! f\ 1 r 
dulVulnn 1nnlun(', prnnl lt inf tu ':'llctho cnpc' •• C1nutul nl 1 t, 1t-
do! tot ll dnlt dnp11 l rncnf'~fi pf'nynl It cornn1 ll1 i:nln11p11n d n 
hlltllllnn 'stfllhultopc' , doktot tctlC'hlh d1thul11 r1 rtl r n11w ~ I I\ I 
l nluuu Londn-t ndo prnyoldtnyn . !,dml l nyn ma u t , al • t , ~ 1 i 
l hln~ poynh 111 nonyn pl' rnl l t ny11 npn 1w11ynl l t ~ t1 cit n( d ll l r' I l • 
Ulnbnn 11tnd<'nt.ni 1nntunl'. t11111nndn 111rok pc.1 1 hc•11t l1111 ynnl' cq rt •i l 
l> 1 l m .udnh bo kh r 1 tll'kll pcny1.1 Id t nyo, In I l u mi nodn or r111G I t1 l< l 1 
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api, air , t anah atau angin. Mis alnya ka lau orang itu lebih api , 
maka di dalam pengubatannyo ia mesti lah menggunakan ramuan-ramuan 
yang mempunyai elemen air dan tanah supaya ap i t adi dapat dipadamkan. 
Di lain perkataan, akar kayu untuk mengurangkan api di dalam badan 
seseorang mestilah terdiri daripada elemen-elemen yang mempunyai 
komponen•komponen tanah dan air. Bagi bomoh berbangsa Tionghoa pula, 
beliau pada mula-mulo sekali akan menanya pesakit penyakit yang di-
alaminya. Kernudian beliau memegang nadi tangan pesakit. Daripada 
ini barulah boleh membuat konkl usi tentang penyakit yang dihadapi 
oleh peaakitnya . Ini lebih kurang aama dengan bomoh bcrbangao 'l'hal. 
Beliau memegang nadi tangan peaakitnya . Beliau meneliti bagaimana 
perjal anan nadi iaitu aatu minit berapa copa t nodi bergerak. 
Daripada ini bel iau bol eh mengetahui sakit yang dihidnpi oleh 
pesakitnya . 
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BAD V 
DIDAN DAN TEKNIK PENGUBATANNYA 
Perbidonan moru pakan satu co rak perubotan yang teraendiri. Teknik 
pcngubatannya berbeza dengan bomoh•bomoh yang telah dibincangkan oleh 
pcngka j i di dalam bab•bab sebelum ini. Ini kerana fenomena yang dihadapi 
bcrbeza dcngan bomoh iAitu beraangkut paut dengan hal•bal kelahiran. Di 
dalam kontek perbincangan mengenai hal lni, bukanlah tujuan pengkaji untuk 
membincangk&n dengan terperinci hal•hal perbidanan. Di dalam ruongan 
yang terHad int , pengkaji hanya akan membincangkan hal•hal yang pengkaji 
raaa unik dan belum lagi diaentuh oleh pen&kaji•pengkaji lain. 
A. KEPBRCAYAAN 
Di dalam mengendalikan mengenai hal•hal perbidanan, aeaeorana bldan 
dan pelanggannya mempunyal kepercayaan•kepercayaan tertentu. Untuk 
tujuan ini, bldan akan mengenakan pantang larang yang tertentu pada 
pelanggannya. 
WAKnJ HAMIL 
Pada waktu int, tldak banyak pantana lamana yang dikenakan pad• ••· 
1eorang ibu. Corak pantana laran& yana dlkenakan hanyalah dl••&i tlnakah 
laku al lbu. Laranaan lnl ••pertl al ihu dlteaah duduk di ataa bendul 
dan berjuntal kakl kerana dltakutl al lbu nantl au1ah untuk beraalln, 
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iaitu anak ausah keluor atau kalau keluar pun hanya aeparuh sahaja. Sa tu 
lagi contoh si ibu tidak dibeaarkan duduk di atas rumput tanpa melapek 
tikar atau kertas terlebih dahulu . Larangan ini dikenakan kerana ditakuti 
si 1bu aosah melah1rkan enak. Rumput yang mempunya1 akar d1asos1asikan 
dengan bayi yang mungkin mc lekat di dalam rahim ibu aepert1 akar dan tldak 
m.ahu keluar. 
Selain daripada ai 1bu yan1 barua berpant•n&• kaum bapa ju1a dikenakan 
pantang larang. Bapa kepada al bayi tadi dilarang memukul b1natang ae• 
belum bayi di dalam kandungan cukup 1ifatnya iaitu tujuh bulan. Apabila 
bapa memukul binatang•binatan1 dipercayal akan mendatangkan akibat kepadu 
al anak. Miaalnya si bapa memukul aeekor anjing aehin&&• capek kaki 
anjing tadi, maka anak yang lahir nanti akan capek kakinya . Tetapi aelepaa 
tujuh bulan, sekatan ini tidak be&itu ketat. Di maaa ini apabila aeorang 
bapa hendak nwmukul binatang, la meati ingat di dalam hatinya bahawa yang 
la pukul itu adalah binatang den bukan anaknya. 
S!LEPAS lELAHIRAN 
Seaeorana lbu akan dijaaa aelama .. pat puluh eaapat hari aelepaa ber-
aalin. Hase ini juaa dikenali aebagai maaa pantana di mana ibu akan di• 
kenakan beberapa pantang larang. Di maaa ini keaihatan lbu dljaga dengan 
be&itu rap i. Ibu diwaktu ini dilarang 1119n&•nakat benda•benda yana beret. 
Ibu jari kaki 1e1eoran1 ibu dljaa• aupaya la tldak inelanagar benda•beoda 
yaoa pejal aeperti bendol ru1nah atau beoda•benda beret yang rueniq»a iba 
jari kaki ibu. lni kerana urat dart ibu jari kaki beraambunaao aaapai ke 
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peha dan aeterusnya ke dalam rahim ibu. Kalau kakl teraepak, darah akan 
keluar atau 'tumpah' menurut htilah Hak Bedah. Darah yang keluar her• 
teruaan akan membawa maut. Seaeorang lbu di walttu lepaa beraalin amat 
dijaga jangan aampai ia terkejut. Apabila ••••orang ibu terkejut darah 
akan melambung ke kepala. lni akan menyebabkan ia meracau dan mengganggu 
fikirannya. lni dipanggil oleb orang Helayu aebagai 'gila merian'. 
Selain daripada ini aeaeorang ibu juga dijaga dari aegi makanan. 
Pantang mengenai makanan hanya dikanakan pada lbu•ibu yang luka tempat 
kelahiran anak . Mak4nan•makanan aeperti udang, sotong dan daging adalah 
dilarang. lni korana bonda•benda ini dipercayai boleh menyebabk.an gatal 
dan mercbakkan luka. Bagi ibu·ibu yang telah aembuh lukanya atau tidak 
mempunyai luka aemaaa melahirk.an anak, merek.a dilcacualikan daripada pantang 
ini. Terdapat aatu pantang yang dikenakan pada ibu-ibu aamaada la luka 
a tau tidak. Pantang ini ialah memak.an benda•benda aejuk . Benda• benda 
aejuk ini ialah aeper ti jenia aayur-aayuran, air batu atau air kelapa. 
Benda•benda ini dilarang memakannya kerana la boleh mcnyobabk.an aa .. orana 
!bu torkancing gigi dan aakit urat 1arafnya. 
K!P!RCAYAAN HBNCUBA KBBOLEHN! BlpAN SIWAKTU HELAHIR!SAN ANAK 
Di dalam protea! aebaaai aeorana bidan terdapat kepe r cayaan bahava ada 
unaur untuk mancuba kepandaian 1eoran1 bldan. Terdapat keadaan aevaktu 
aeorana anak itu lahlr , ia tidak berk.eadaan normal aeperti kanak•k.anak 
hiaaa, aebaliknya ibu i tu melahirkan anak yan& berbentuk bu ah anaaor a tau 
tclur. Untuk k.eadaan ini hanya bidan•bidan keturunan 1ahaja yan& dapat 
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memulihkannya. Menurut Mak Teh, anak yang berbentuk telur tad i dikatakan 
terdiri dari lima rongkol. Telur itu berkeadaan 1eperti telUT ikan den 
berwarna kuning. Kelau hendak dipulihkan 'anak telur' tadi, tiap•tiap 
biji telur itu tidak boleh putua daripada rongkolannya. Henurut Mak Teh, 
kalau dilihat betul-betul di tengah-tengah rongkolan telur tadi, akan 
kelihatan aeperti puaat aeorang bayi. 
Sebelum menj alani upacara pemulihan 'anak telur' ini, aeorang bidan 
akan mendapat mimpi terlebih dahulu. Selalunya yang memberi mimpi ini 
ialah 'Bidan Ketujuh' (l). Bidan ke tujuh tidak dapat di temui accara 
persendlrian tetapi ia hanya dapat ditemui melalui mimpi. Di dalam 
mirnpi, 'Bidan Ketujuh' akan diauruh meletak anak telur tadl ke dalam 
nyiru dan dibawa ke arua aungai yang deras. Pada waktu yang aama, bidan-
bidan tadi akan membaca jampi•jampi. Setelah aturan•atur~n ini dljalankan 
akan terdengar jeritan aeorang kanak-kanak dan 'anok telur' tadi bertukar 
menjadl bentuk manuaia. 
Hak Jah sebagal aeorang bidan yang mendapat ilmu daripada bidan 
ketujuh pernah mengalansi cubaan Hmaaa me lahirkan aeeeorang bayi. Henuru t 
Hak Jah, ia belum pernah mengalami peri1tiwa-peri1tiwa aoperti anak yana 
dilahirkan menjadi t•lur atau dalam bentuk uler. Sungguhpun bogltu, 
beliau pernah 1n1ngalami anggota•anggota bndan yang tidalt 1epa tutoya keluar 
dahulu ••p•rtl tali pu1at, t1naan dan kaki. Menuru tnya lagi, aewaktu 
(1) Bidan Ketujuh dlanaa•p me•punyai taraf yana palina tina&i diantara 
bld1n-bld1n. 
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beliau mula•mula menjadi bidan dahulu, ia pernah menaalami kaki yang 
keluar dahulu . Dari audul pandangan Mak Jah, kalau eeaeorang itu bukan 
bidan keturun, la tidak mengetahui aimbolik. atau iayarat di sebalik 
kejadian ini. Hiaalnya kalau di dalam proses kelabiran aeaeorang bayi, 
maka tangan yang mendahului anagota lain, Mak Jab ak.an melakultan beberapa 
cara untuk. menghadapi keadaan ini. Caranya ialah ia ak.an menarubkan wang 
50 sen ke dalam tangan bayi tadi . Kelau k.aki yan& keluar dahulu, ia akan 
menyepitkan wang 50 sen juga di antara celah kaki bayi tadi. Setelah itu 
ia akan membaca aedikit aalawat . 
Penerangan beliau mengenai fenomena ini ialah bayi yang dilahirkon 
tadi tidak membawa bekalan yan& cukup, jadi diaebabkan ini bayi tadi tidak 
keluar menurut proaea normal iaitu kepala yana aepatutnya mendahului 
anggota•an&&ota lain. Apabila kelabiran yang tidak normal ini terjadi, 
make kita perlulah mencukupkan bekalan bayi tadi kerana kata Mak Jab bayi 
ini datan& k• dunia denaan bekalan yang tidak cukup . Jadi vana 50 aen 
itu adalah bekalan baai bayi tadi . 
D. TEKNIK·TEKNIK PENGUBATAN 
Di antara dua orana bidan yana penakaji teraui, terdapat peraamaan 
bagi keduanya di ••&1 teknlk pengubatannya terhadap ibu•ibu yang beraalin 
dan penjaaaan anak. lni mun&kin kerana later belakan& mereka di dalam 
pro••• menjadi bidan adal.ah aaina. Kedua-dua orang bldan ini adalab ter• 
diri daripada bidan keturunan. 
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Di dalam penjagaan aesoorang ibu aejak dari mula ia hamil hinggalah 
melahirkan anak, bidon akan menentukan beberapa peraturan yang harus di-
lalui oleh ibu-ibu ini. Pada peringkat seaeorang ibu hamil, tidak ada 
penjagaan yang khusua dilakukan oleh bidan. Di dalam kea bidan yang 
ditemubual oleh pengkajl, terdapat cuma aatu upacara yang dilakukan se-
belum kelahiran aeaeorang bayi. Upacara ini ialah 'maudi tian'. Upacara 
ini dilakukan ialah dengan tujuan untuk menyenangkan aeaeoraug ibu itu 
melahirkan anaknya. Bidan akan rnenjmnpi minyak aeluauh yang dipercayai 
akan menyenangkan kelahiran bayi nanti. 
PENJAGAAN SELEPAS B!RSALIN 
Seaeorang bidan dapat menunjukkan kotokohannya .. maaa k.elahiran bayi 
dan penjagaan ibu sehinaga habia pautanc. Tiap•tiap bidau akan IDlngaunakan 
caranya yang teraendiri di dalam hal iui. Deugan caranya yang teraendiri, 
ia akan cuba menyaklnkan orang bahawa tekniknya yang lebih balk. Di dalam 
kea bidan-bldan yana diternubual oleh pengkaji, mereka •na&unakan .. pat 
cara di dalam penjagaan aeorang ibu. 
(1) pantang larang ••&i makanan (2) 
(2) jHlpi dan ubat•ubatan 
( 3) menauru t 
(2) Telah d i bincAngkan dt bawah tajok 'Kepercayaan • aelepaa kelahiran' 
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(4) menungku (3) 
Selepas saja ibu beraalin, ia akan dikenakan pantang aelama empat 
puluh empa t hari . Sebaik aaja ibu beraalin, ia akan diurut aelama tiga 
hari berturut-turut. Selepaa daripada itu, ibu itu akan ditungku aaja . 
Selepaa berpantang aelama empat puluh tiga hari, data11g hari penamat atau 
ape yang diistilahkan bidan 'hari penetap batu merian' . Pada hari ini 
batu merian (tempat bayi duduk aemaaa di dalam rahim ibu) akan dimasukkan 
ke tempat aaalnya. Jampi akan diaertai di dalam manetap batu merian ini. 
Di dalam upacara penetap batu merian ini, Mak Teh akan meojampi kunylt 
untuk dimlnum oleh al ibu. Henurut Hak Teh l•&i, denaan menagunakan jampl 
dan urut, botu merian ini tidak. akan keluar lagl dari tenpatnya. Ini di· 
aebabkan di waktu 'berpantang', batu merian tadi tidak duduk tetap pada 
satu tempat . Ibu yang duduk mencangkung terlalu lama, batu marlan inl 
akan keluar . Inilah yang aangat diambil berat oleh aeaeor1n g bidan aewaktu 
aeaeorang ibu itu berpantang. Apabila a1111pai ke hari empat puluh ti&•• al 
ibu borpantang, batu merian tadi telah kacut dan harua dimaaukk.an k• tempat 
aaalnya. 
CARA MENENnJKAN JANTINA BAYI 
Ada berbaaai•baaai cara untuk menentuk.an jantina ae .. orana bayl. Di· 
antaranya ialah aevaktu upacara 111ndi tian dijalankan. Di dalam upacara 
(3) Soketul bate bewarna morah atau aokotu l beai ntau eek.e tul batu yang 
be,nr dlbekar dan dlbalu t dengan katn . Kemudian di le takkan (dipetftp• 
petapkan) pada keaeluruhan bahagian anggota ai ibu. 
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anak di dalam kandungan i bu okan menghalakan ponggongnya kc a t as, iai tu 
ponggongnya dihalakan ke atas perut ibu, maka anak yang diramal kan l ahir 
ialah perempuan. Tetapi k.alau kepala yang diarahkan ke perut i bu, inl 
menunjukkan anak di dalam kandungan ialah leleki. Seorang bi dan akan 
dapat membedakan antara anggota•anggota badan anak dengan hanya merasa 
perut ai ibu tadi. 
Cara kedua yang _di gunakan oleh Mak Jab ialah mel i hat tabiat ibu itu 
1endiri aema1a mengandung. Tnb iat ini ialah 1elepa1 makan, ! bu tadi auka 
menyapu tangannya pada kainnya iaitu pada bahagian ka lnnya di a taa pohanya . 
Menurut ramalan Mak Jah anak yang bakal dilahirkan ialah anak percmpuon. 
Menurut Mak Jab eelalunya tekaan beliau betul. Menurut Mak Teh pula, 
kebolehan menentukan jantina 1eaeorang bay! diperolehi melalui pen&alaman 
dan pemerhatian ke ata1 ibu·ibu yang telah menganduna. Hiaalnya untuk 
men&etahui anak yang dikandung i tu anak perempuan dengan me Uhat bentok 
badan ibu yana tnenaandung daripada belakana. Kalau daripada belakan&, 
ibu kelihatan aeperti orang yana .,..n&anduna, ibu ini mengandun& anak 
paresnpuan. lbu yana menaandunakan anak perainpuan dika takan berkaadaan 
lemah aaperti capat latih. 
UOtuk mengetahui jantino anok leloki cftr anya juga aa rupa i a itu denaan 
roelihat keadaan tubuh ibu daripada balakang. Henurut Mak Tab, kalau dari• 
pada belakang, !bu !tu kallhatan 1aper ti orana yang t i dak menganduna, maka 
ini menunjukkan yana la 1edana m1naandunakan 1aorona anak l e loki. Bentok 
perut ibu ini dikatakan borkaadaan taJ••· Salalunya ibu yana mnpndunP,.n 
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anak lelaki keadaonnya adalah lebih cergas. Cara ia berjalan juga adalah 
l ebih pantas daripada ibu yang mengandungkan anak perempuan. 
C. PENGKERAS (BAYARAN) 
Menurut Mak Teh, pengkeraa bagi bidan adalah ' dui t bakul' (4). 
Bayaran atau pengk.eraa minima bagi perempuan yang beraalin ialah 25 1en. 
Wang 25 aen ini diaertakan beraama-aama dengan 'Bakul Pengkeraa' . Menurut 
Mak Jah, kad4ng-kadang ada pelanggannya yang terlupa menyertakan wang 25 
sen di dalam 'bakul pengkeraa' aewaktu putua ubat ( 5). Apabila kejadian 
ini ber laku, tok nenek tadi ak.an memberitahu Mak Jah mengapa la tldak di 
upah pada hal in penat datang untuk menolonc mngubA tl penyakit. Kononnya 
wang 25 sen itu adalah digunakan oleh 'tok nenek' tadi bagi membeli tembakau. 
Menurut Mak Teh pula, bidan•bidan yang membela atau menggunakan pe1uruh 
yang dik.atak.an 'berjin' meati dibayar penglceraa. Benda• bonda berjln inl 
dibela adalah untuk menakutkan orang atau mengcerunk.an orang. Dengan ini 
orang akan lebih menchormati bidan tadi dan tidak berani berbuat 1a1uk.a 
hati. Hiaalnya orang yan1 tidak mendeugar kata bidan, bidan tadl akan 
man11ertak yan& la akan mtmulaa tengkuk orang yang berkanaan ke belakang. 
Ba&i oran1•orana yana tidak memberi penakara1, benda lnl akan 1111nggan11u 
bidan kerana kononnya penak.ora1 yana dibayar adalah diuntukkan kepada 
peauruh tadi. 
(4) Untuk ponaetahuan l ebJh hnjut 11h lUuat hal mengena1 'Bakul 
Pengke~••' di dalam Bab llt . 
(5) Putu1 ubat • 1ele1ai menjalani perubatan dan penyakit telah aembuh . 
Terdapat beberapa upacara tertentu yana meati dilkuti oleh pe1aki t 
don bo1noh di dalarn hal putua ubat . 
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PENERANCAN MENCENAI ILMU YANG MAK.AN DIRI 
Benda•benda yang terdapat di dalam 'bakul pengkeras' tidak boleh di 
ambil oleh paro bidan. Wang atau borang makanan di dalam bakul pengkeras 
me1tilah dibuat kenduri untuk menjamin keaempurnaan. Ilmu makan diri atau 
bencana buruk aeperti aakit akan menimpa dlri bidan apabila ia menggunakan 
duit atau barang mak.anan di dalam bakul pengkara1 untuk dirinya aendiri. 
Misalnya di dalam bakul pengkera1 di actara iai kandungannya ialah beraa, 
beras itu kemudionnya dikumpul di dalam jangka maaa 1etahun kemudian di• 
kendurikan. Wang 25 sen yang terdapat di dalam bakul pengkeraa itu haru1 
dikumpul aelama eetahun dan k.emudiannya dibuat kenduri. Jadi alaaannya 
di sini ialah kalau bidan menggunakan benda•bend• ini untuk diri aendiri 
maka io akan menerima 'sane ti on' a tau balasan iai tu aeperti aaki t. 
Penomena•fenomena seperti ini diadakan mungkin untuk mengelakkan bidan 
daripada menjadi tanak. 
Selain daripada 'bakul pcngkera1', bayaran•bayaran yang berupa wang 
dan hadiah boleh diterima oleh para bidan. Mak Jah umpamanya menetapkan 
bayaran di dalam melahirkan aeaeorang bayi. 8.agi anak yang 8Ulung, 
bayarannya ialah $25.00. Bayaran anak•anak yang dilahirkan 1eteruanya 
dikenakan aabanyak $20.00. 
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PENUTUP 
Terdapat berbagai penerangan mengenai asal usu l insti tusi perbomohan. 
di Malaysia . Walter Wil lio.m Skeat 'Malay Magic' (l 900 ) menyatakan bnhawa 
bomoh mungkin berasal dari perkataan 'Yang Tua'. Pawang Yang Tua ini 
rnungkin mendahului Tuhan dan mungkin juga Pawang Yang Tua dan Tuhan ada• 
lab makluk yftng sama . Ini hanyalah rnerupakan salah aatu kepercayaan 
masyaraka t trad i s ional aemata•mata. Tetapi apa yang kel ihaten di aini 
institusi bomoh dikaitkan dengan j angka masa ya ng lama. Penerangan 
Profesor Mohd. Taib Osman (1 978 ) mungkin lebih tepat l agi di dal am mem-
bincang mengenai kemunculan inatituai perbomohan. Dorongan pragmati1 
menurut beliau boleh menyebabk.an kopada kepercayaan yang tertentu. Hiaal• 
nya apabila manuaia berada di dalam keadaan terdcaak 1opertl aakit, ia 
memerluk.an bantuan yang 1erta merta. Ekoran daripada ini mak.a tlmbullah 
pakar•pakar yang berkebol ehan di dalam pengubatan yang kemud iannya di• 
kenali dengan istilah bomoh oleh ma1yaraltet tradisional Helayu. 
Kita dapati di dalam tiap•tiap maayarakat di dunia ini terdapat 
kepercayaan terhadap ' supernatural beina'. Penglihatan terhadap Alnia 
ioi aeolah•olah terbahagi kepada dua iaitu dunia yana di diami oleh manuaia 
dan duniG yang didiami oleh makhluk ghaib yang t idak mungkin dapat dilihat 
oleh ma ta kaaal". Tetapi aunaguhpun dua dunla ini berldnan keadaannya, 
tetapi bagi keparluan hidup, manuaia dan makhluk ghaib terpakaa beriuterakai. 
Di dalam interakai aaanu1ia dan aaakhluk ahaib 1n1 terdapat keadaan k.ehar• 
monian •an per1e1eran. Apabila terjadi peraeaeran. tidak a da oran& Y•ll& 
lebih layak untuk inenaembalikan keadaan yana t ... ng ••lain daripada pakar 
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yang telah ditcrima oleh masyaraka t aebagai orang yang boleh menghubungi 
dunia ' semangat'. Herek.a ini ialah aeperti bomoh, Shaman, Dukun dan se-
bagainya. 
Keadaan keharmonian boleh rmmbantu tmanuaia dalam banyak hal. Satu 
keadaan ialah makhluk ini boleh digunakan untuk tujuan kepentingan diri 
manusia. Bagi masyarak&t Melayu, kita ketahui bahawa terdapat bomoh-
bomoh yang menggunakan makhluk ghaib bagi banyak tujuan. Antara yang 
terpenting eek.al! ial ah untuk tujuan perubatan. 
Jenia•jcnia makhluk ghai b ini tecdiri dari berbagai, ada yang berada 
di bawah kategori hantu, j in ialam, roh datok ncnek dan malaikat . Tetapi 
dari kojian pengkaji terdapat hanya katogori roh datok ncnek dan ma laikat. 
Terdapat dua orang reaponden yang menggunakan rob datok nenek di dalam 
pengubatan merek.a. Roh•roh ini dihubungi melalui mimpi. Di dalom pena• 
ubatan mercka , r oh•roh inilah yang aeolah•olah menjadi auru dan membimbina 
mereka untuk menj adi pakar di dalam hal•ho 1 pcrubatan. Sela in dari l tu, 
dengan 'pembe l aan ' makhluk•makhluk ghaib ini boleh menjaga ke~elamatan 
para bomoh. Makhluk ghaib yang berupa ma laikat pu l e diutuak.an oleh Allah 
s.w.T. kopado moreka yong monjti lankon ama l ibadat la lsm. 
Kcadoan kedua ynna borkohendakkan bomoh ialah apaui l a tidak terdapat• 
nya keharmonian di antnra bomoh den makhluk &haib . Di dalara kehidupan 
aehari•hari naanuaia terdapal keadaan di mana manual• boleh menyebabk.an 
makhluk ghaib inareh dan terjadilah a•naauan meroka t erhadap manuaia. Hiaal 
keadaan ini aeperti manuaia menceroboh ke kavasan makhluk ahaib ~di d~an 
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k.awaaan rumah makhluk ghaib . Akibatnya menimbulkan kemarahan pada 
makhluk ghaib dan ia akan mengganggu manuaia dengan merasuk. 
Bomoh dalam erti kata yang k.bae dipanggil untuk mengeluarkan makhluk 
ghaib yang ' merasuk ' badan manuaia. Terdapat beberapa upacara yang harus 
dilalui untuk menchcntikan gangguan tad!. Antuonya penggunaan jampi• 
jampi aeperti ayat Quran yang boleh menakutkan makhluk lnl. Ada juga 
bomoh yang menjomu hantu•hontu supaya hilang kemarahannya . Seloin darl 
int, makhluk ghaib bol eh mongganggu manu•ia diaebabk.an oloh auruhan. Di 
alni apabila 1e1eorang itu •akit hati pada orang l ain, ia akan melepaakan 
hantunya untuk mengganggu orang yang bcrk.Gnaan. 
Penjelaaan di a tas hanyalah merupokan auatu anal iaa yong am oleh 
pengkpj 1. Tetapi di dalom kontck perbincangan pcngkaj l rnonaonai bomoh , 
tumpuan hanya dibcrikan kepada aapek-aapok tcrtentu aahaja. Parbincangan 
di dalom bob-bah yang l opes borligar pado dua pcraoalon pokok iaitu aiatem 
keporcayaan bomoh dan teknik•teknik yong digunakan oleh bomoh untuk tujuan 
perubatan. 
Dari segl slatom kepercayaan , tumpuan yang diborlklln adalah kepada 
l n trrllJ~ i manualn dan aakit. Seporti yanc kit• kctohu i terdapat berbaaai 
jenla bomoh ynnn pakni: di dalnm bidan& rnoaina•mAslng dan odo juga aeorang 
bomoh yang mennubati •eaala mac1m jcmia panyakit. Jodi dt olni apa yana 
hondak dltegaakan oleh peqkaj 1 iftlah pAl\danaan bomoh t ontana manua la dan 
penyakit adalah berdaea~kan kepada jania•jenl1 penynkit yang diubatinya 
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serta teknik panguboton yang digunakan. Di dalam kontek kajion pengka ji, 
terdapat tiga keadaan ioitu menguba ti penyakit jiwa (termasuk gangguan 
makhluk ghaib), flalk.al dan kedua-duanya aek.ali. Tiap-tiap bomoh raempunyai 
teorinya yang tersendiri tentang 'nature' manuala. Mlsalnya bomoh yang 
mengendalikan penyok!t jiwa, beliou akan melihat elemen manusia dari segi 
rohani manusia itu. Hal-ha l ini seperti roh, jasad dan rohani.(l). Ke-
tiga-tiga elemen ini beraatu menjadikan manusia. Pandangan bel iau adalah 
dari sudu t pnudongon lslarn dl nvna rohani ( j iwa) ada lah komponen yang 
'dynamic• di dalatn tubuh badan manusia. Rohani inl boleh mempengaruhi dan 
dipengaruhi. Apa yang dlmaksudkan di sini ialah rohani boleh rnempengaruhi 
manuaia ke aroh jalon keboikan. Rohani juga boleh dipengaruhi oleh anaeir 
luar i aitu apabila seseorang lemah mcnghadapi keadaan tertentu. Bagi 
keodaan ini makhluk ghaib juga boleh menpengaruhi Rohani atou yang dinama• 
kan 'rasuk' . Jadi di dalam pengubatan, bomoh akan cuba mengemballkan 
semangat ai peaakit tadi. Dagi penyakit jiwa biaao (yong tidak diraauk 
hantu) Haj i Sall oh akan mengembal i kan aemanga t al peaakit dengan men1beri 
nasi hat serta menyuruh mongarualk.on ibadat ialam aupaya io tenang. Bagi 
kes yang digenggu oleh makhluk ghaib aepertl hantu ayaiten den sebagainya, 
Haji Salleh ak.an menggunakan jampi•jampi dari ayet Qurao untuk mengeluarkan 
makhluk ghoib todi dari baden n~nuaia. 
Bagi kategori yana kedua, bomoh yana menaendalikan penyakit•penyakit 
(1) Sila lihat liab 111 di bawah tajuk Siatem Kepercayaan dan Tafairao 
Peraekltaran (world•view) • (1) Komponan manuata. 
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fiaikal. Di sini penyakit dihubungkan dongan scbab rnusabab el eraen fis i ka l 
manusia itu. Misalnya Wak Hat dat'. Mahaguru yang berada di bawah ka tegori 
ini menyatakan manusia itu tordiri dari enpat elemon iaitu tanah, air, 
api dan angin. Moreka jugo membuat pomcrian teutang berapa tulang yang 
terdopat di dal am tubuh mo.nusia , lolt.asinya, bilangan tul.ang, urat, bu lu-
bulu di bodan dan sebagainya. 
Setc l ah didapa t i punca penyokl t , m:tk.'1 bomoh- bomoh lni akan menja lankan 
upacara penguba tan. Tcknik penguba ton bomoh berganlung kepcda Lo tor 
belakang bagaimana mercka di latih menjadi bomoh. Bagi bomoh yonn torlibat 
dengan penynki t fisikal, keCQOhiran di dolom mengcnali janis- jcnie okar 
kayu amat penting. Jenia okar k4yu yong tertontu alum digunakan podo 
penyakit yang bcrkenaan. Elemcn asoa roonuru t tiga orang responden yang 
rnengendal!k.an aakit fis lka. l ini ialah tanah, air, api dan angin. Ubat-
ubatan dari bahan kayu digunokan apabila terdapat ketidakstabilan ontara 
ketigo-tiga eleman ini . 
Untuk tujuan i nl, ada jenls-jenls nlun; kayu yang dionggap sejok a tau 
panaa don aebagainyo . Mieolnyo kalau di dalam bodon seaeorang itu lebih 
apl , moka ubat koyu yang tordirl dari jenis •~jok akan diaunakan bagi 
menatabllklln kotiga-tiga olamen tad i . DollK>h di dalam jenia ini adalah 
lebih kurana aeportl doktor (llhyDician) di mana kebolehon men&Uboti bcr· 
gantuni pnda ilmu yuna toloh dipelajorinyn oemata-motn tanpa mol ibatkan 
unsur-unaur ;lMalb. Hilnlnya di dalam inenaubati P•••ldt, •••onna itu 
torlebih dahulu meatilah mernorikaa ptuakilnya aemuo Hper ti yang dijal an-
kan doktor. Lan&kAh pertarua ialah m.aaerikaa nadl paaakit. Helalui 
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perubahan tcknol ogi, bamoh juca mcngubah tcknik pengubatannya. Kal au 
dahulu ia meme gang nad i t angan untuk memerf ksa pesakit te tapi hari ini 
dalam kes Wak Mat, ia monggunakan 'Stetho,.cope' untuk memeri~•• pesakit. 
Satu lagi contoh di dalam proaea mengenal daun•daun di hutan, Wak Mat 
telah menggunokan Kamera untuk mengombil gambar•gambar akar k.ayu. lni 
menunjukkan ba hawa melalui perubahan maaa, inetituei bomoh juga mengalami 
proses ini. Di sini kebolehan mengube t bergantung pada kepandaian bomoh 
sema tn- l'Nl t o. 
Bagi bornoh yang mengcndalilum pcnyaltit flsikal dan batiniah sckaligue, 
kebolchan bomoh mcn.·upakan soot keduo. Apa yang penting dalatn keadaan in! 
mllkhluk gha i b aka n scnti asa mcmbantu di dolam pengubatan. lni kerana 
se j ak awal-owa l lagi, homoh ini teloh diaau~ oleh makhluk ghaib lni di 
da l am perubo t an . Bomoh- bomoh inl mendakwa bahawa j11mp i•jampi aerta ramuan 
untuk u bat-uba t an dipcr o l c hi melnlu 1 mitnp i. Dagi keadal\n yang serioue, 
bomoh akan 'lupa diri' don segnla upncara ubat-ubatan diambil alih oleh 
makhluk ghaib. 
Di aini aungguhpun ins ti tusi bomoh dianggap satu inati tuai yang 
tradlsional t etapi di da l nm dunia modem ini, bomoh dapat menye8Uaikan 
dirlnya dung on koadaftn yang baru lni. Bldang mengub4t1 penyokit ber Ulllbah 
luu. Padn u1as n dahu l u bomoh lob lh bany k t t'libat dongan penyok 1 t• 
penyak it yang barhubuna dengan 'aupor no t ural be f na ' don penyakit bla1a. 
lluri ini penyak l L-J>enyAk lt yann dlangr,op baru ini j uB• diubati oleh bomoh. 
tllaalnya ponogihon dndoh <'I an ponyald t j h 1ft jus a dt ube tt oloh para bomoh. 
Hahaguru ml1alnya menaubali penyak i t dadah den Jlaj f Salleh mengubeti 
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penyakit. j iwa . 
Suatu masa dahulu status perubatan doktor dianggap be.rada di tahap 
yang lcbih tinggi daripeda inatitusi perbocnohan. Tetepi yang jelas di 
sini, aetelah beberapa kurun instituBi bomoh malih dapat menegak hingga 
hnr i ini. Yang berbeza cumalah terdapat sedikit perubaban pads institusi 
perbomohan kernna mcngiku t t eknologi yang moden. 
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SOAL SELIQ.lli. 
BAHAGIAN A 
LATAR BELAJ<ANG BOMOH 
1. Nam.a rcspondcn 
2. Umur 
I 
3 . Jantiua 
APPEHDIX 
LAHPIRAN I 
4. Toraf perkahwinan - Bujang/Berlc.ahwin 
5. Ternpat tinggo l 
6. Tcmpnt lahir 
7. Peker j aon ecbagoi homoh - tetap/ssmhilan 
8. Sudnh bet"opn lnme monjad 1 bomoh 
9. Pekerjoan loin sc loin doripada menjadt bomoh 
10. Tarat pendidikan bomoh 
BAHAGIAN B 
SOALAN-SOALAN PENY!LtDIKAN 
1. Bugoimana 100111poro lehi ilmu poruba ton / 
o ) 1no l a l ui inenuntut - uoaal1naua caranya? 
b ) turuu tornurun ic l tu puaoko - boao lino no cnl:onya? 
2. Jeula-Jonh ponyokit yong d.lubatl . 
3. Bagalmanakah caro•caranya yaua di~unakon o l oh bornoh untuk 
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mcngubati penyak it? 
a ) adakah jampi scmata• mnta? 
b) mcnggunakan ramuan akar- akar kayu 
c) mengkembinas1luln kedua•duanya sclulli . 
4 . Adakah bomoh rnenggunakan ' pesuruh' di dalam pengubatannya 
scpcrti hantu, jin den sebagainya? 
3. Jcnia- Jcnis jornpi yang diuunnkau? Adakoh ianya borupa bahasa 
Mel oyu , bahosa Thal atau oynt- ayat a l-Quran? 
6. nerapu banyak cara yung digunalrnn untuk menguba ti :satu penyakit? 
7. Di antara cara-carn ini, yang manakah cora yong poling berk.caan? 
8 . Apakah a la t - alnt yang digunakan di dalom perubatun sepert i 
bcnda-bcnda yang dlanggap azima t dan cobag~inya7 
9. Dngaimanakah pandangan bomoh tentang peruba tan mod en don pcru bit tan 
trad islonal 1 
10. 
11 . 
Laga i manakoh tcor l bomoh Lentang 'supernatural being'? 
Adakah pelanggan•pelanggan yang datang beruba t pada bomoh scte lah 
gagal bcruba t dcngan doktor? 
12. Apekah alason-alo oon bomoh lul l nu tcorinya tontani s csua tu fcnomena 
itu tidak bctu l? 
13. Ap11kah ctu:a-coTanya yona digunolc.an bomoh unluk momper tahankan 
porubatannya dor lpada 1aina1n perubatan moden? 
• 
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Gambnl. 1 
1()0 
LAMPIRAN II 
Seorang rcspondcn di kcd 1 11bot-uLa t nnya 
dt Pcknn R bu , Alor Slor. Kedeh. 
G1111 >or 1 - 1\uuiah Hehal'Ul u y m , h ntyn 111 n r tm pc 1 L-
ot"uk It pndtt hn r. t lt'!'.rl l1t 11 tHthu1n iait.11 
J umaat d m Se in•• · 
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Cambor 3 - Papan tanda di hodopan rumah Mahaguru unluk 
r1 ~nycna1q;kan ,?t1sakit-1H~JukiLnfJ muneJr i r uin h 
ba liou . 
G~nb r '• - Guluol;tm·uu lunaun lo i n y4.lnt. t: rdop l th dd 11 
l\mhat' f alah r nkok. -ro1donr. ynnc d i huat o l eh 
11 h curu . 
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Canbar 5 - Benrla- bend• putih yong dilctakkon di to koyu 
y "UL l' lllj U L, l l .u; h ' ' l•Sil I ka i pc kit 
yenr datang berubat kepada bcli au . 
Gor,1bar 6 - M h liu1·u n · 1uuj11l km cl· houl n darlpudo r 
uhl\ t - ubn lnnnyn . 
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Gombnr 7 - Seor ang reepondcn sedang mo nnurut 
kal I .,( C: : Cl t i '~ 1.1 l J t 
Gftmba'C' A - Wnk ti• t rnonunJukkan akftr - aknr kayu y nc 
cHgunok n o l •la l, ll n11 J tln l :u 1 p11 puh• tn11ny . 
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Gambo r 9 .. Pembon tu Wak Mat sedans mombancuh 
'l.".::11n111•1 J ., , t - 1bn t.1.1. 
On1nbnt" lO .. l<o l l hn tAn aoor1mc t'onpondon aa cl n g 
1.'n 1\ alunn ro:<.>k roo lonlJ unlu1' elf · 
tu~ lk11n kopadn pe l nnr,p,nnnyt1 . 
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0dmhar 11 - B1r ng-l: ornng yftn~ hcrada d · 1.hl rn ~op 1 ai nn nd,. lah 
dianr,gop borong• barang hikmat oleh Moh1guru . Per• 
lntfl Vl t-.y-,J'lptt lu1 l 'ji bitu Y' 'be ~ vutth 
don ber bontuk bulot, tni ada loh gcl iga cmbun . Benda 
yang dltunjukkan oleh '1n1k pm h talnh ntllns najnh 
mino . 
Cn11hor 12 - lntu lnl ltih nlll l du11p.n11 rn11111 Uo tu lfubl'11tor . Ianyc 
1 ngot au1oh dldopatl don marupa kan ao l ah 1at.u l ron -
hntnnc hll mnl kupunyaan Hnhnguru. 
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